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ࠑㄽ ᩥࠒ
ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖ࡟ぢࡿྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ㡑ᅜㄆ㆑
RYOTARO SHIBA’s the recognition of KOREA on 䛂KARANOKUNI - KIKO䛃
඲ ᙲ↵
࠙せ ⣙ࠚ   
 ᮏ✏ࡣࠊྖ㤿㑈ኴ㑻ࡀ 40 ᖺ๓᭩࠸ࡓࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖࡢ୰࡛㡑ᅜ࡜㡑ᅜே࡟ᑐࡍࡿ┤᥋
ⓗ⾲⌧ࡔࡅࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᙼࡢᑐ㡑ㄆ㆑ࡢ≉ᚩࢆศᯒࡍࡿࡢ࡟┠ⓗࡀ࠶ࡿࠋ⣖⾜ࡢ᪑⛬ࡣྂ௦᪥
ᮏ࡜㛵ಀࡢ῝࠸ᮅ㩭༙ᓥࡢ༡ᆅᇦ࡛ࠊᚭᗏⓗ࡞‽ഛୗ࡟⾜ࢃࢀࡓṔྐ㋃ᰝࡢ᪑࡛࠶ࡗࡓࠋ≉
࡟ࠊᮅ㩭࡟ᖐ໬ࡋࡓἋஓྍࡢ㊧ᆅゼၥ࡜ᙼࡢᩥ㞟࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ⛥࡞ࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋྖ㤿ࡢほⅬࡣࠊྂ௦᪥ᮏ࡜㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿຍ⨶࡜௵㑣ࠊⓒ῭࡟㞟୰ࡋࠊṔྐⓗ࡞ேⓗ≀
ⓗ஺ὶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓⓒ῭ᩥ໬࡜ࡢྠ㉁ᛶࢆ☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂⨶࡟ᑐࡋ࡚ࡣྰᐃⓗ❧ሙࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋᮅ㩭ࣀᙺ௨᮶᪥㡑ྜే࡟⮳ࡿṔྐⓗ஦௳࣭ᡓத࡟ᑐࡋ࡚ࡣẚ㍑ⓗ࡟ᐈほⓗどぬࢆಖ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜ࡜㡑ᅜே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༙ᓥᅜᐙࡢᆅ⌮ⓗ≉ᛶࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ൲ᩍᩥ໬ࡢ
ᘢᐖ࡟ࡼࡿᩥ໬࡜Ẹ᪘ᛶࡢ▷ᡤࢆཝࡋࡃᣦ᦬ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡢ㡑ᅜேࡢ཯ㄽࠊ཯
Ⓨࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊಶேⓗ࡟ࡣᴫࡡඹឤࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ㡑ᅜഃࡢ෭㟼࡞෌⪃ࡀせࡿ࡜
ุ᩿ࡉࢀࡿࠋះኟᇽᩥ㞟ࠊᖹ῭ሪࠊᙜ᫬㡑ᅜ㎰ᮧ➼࡟㛵ࡍࡿឤ᝿࡜ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱ୰
ᚰ࡛ࡣ࡞࠸ᐈほᛶ୙㊊࡜ᙜ᫬㡑ᅜࡢᨻ἞ࠊ⤒῭࡟ᑐࡍࡿ⌧ᐇⓗ≧ἣㄆ㆑ࡢၥ㢟ࡀᥦ㉳࡛ࡁࡿ
వᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ϩ㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖࡣࠊ㐌หᮅ᪥ࡢ 1971ᖺ 7᭶
16᪥ྕ࠿ࡽ 1972ᖺ 2᭶ 4᪥ྕ࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࠋ᪑
ࡢ᫬ᮇࡣࠊ1971ᖺ 5᭶ 15᪥࠿ࡽ 5᭶ 18᪥ࡲ࡛
ࡢ 4᪥㛫࡛ࠊࢥ࣮ࢫࡣ㔩ᒣ Ѝ 㔠ᾏࡢධỤ Ѝ 㤳
㟢⋤㝠 Ѝ ៞ᕞ࣭௖ᅜᑎ Ѝ ཭㮵Ὕ Ѝ ኱㑪 Ѝ
὜ᮾỤ Ѝ ᢇవ࡛࠶ࡿࠋ
 ᙜ᫬ࡢ㡑ᅜࡣࠊᮔṇ⇊㌷஦⊂⿢ᨻᶒୗࡢᨻ἞ࡢ
ᬯ㯮ᮇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡣ㈋ᅔ࠿ࡽ⬺ฟࡋጞ
ࡵࡿࡓࡵࡢึᮇ㛤Ⓨ㏵ୖᅜẁ㝵࡛άẼ࠶ࡿ᫂ࡿ࠸
㞺ᅖẼ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ᪥㡑㛵ಀࡣࠊᅜ஺ṇᖖ
໬ࡋ࡚ 6ᖺ┠࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᮅ㩭༙ᓥࡢ⌮ᛕᑐ
❧࡜ᅾ᪥㸦Ẹᅋ࡜ᮅ⥲㐃㸧ࡢᑐ❧࡛Ẹ㛫ࡢ஺ὶࡣ
ཝࡋ࠸᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖࡣ 40 ᖺ๓࡟᭩࠿ࢀࡓࡢ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㡑ᅜ࡜㡑ᅜேࠊࡲࡓᮅ㩭༙ᓥࢆゎࡿ
ࡓࡵࡢ᱌ෆ᭩ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ௒ࡶ᪥ᮏ
ே࡟ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿྡⴭ࡛࠶ࡿྖࠋ 㤿㑈ኴ㑻㸦௨ୗࠊ
ྖ㤿࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡢṔྐほࡣࠊࠕྜ⌮୺⩏࡬ࡢಙ㢗ࠖ
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗホ౯ࡀ࠶ࡿ཯㠃ࠊほ
Ⅼࡢ㐪࠺ᢈุⓗពぢࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡢ
Ṕྐほࡣࠕྖ㤿ྐほࠖ㸯㸧࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝▱
㆑ேࢆ୰ᚰ࡟ᖜᗈࡃ࡚ᅽಽⓗ࡞኱⾗ⓗேẼࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡀゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋྖ㤿ࡢྡ
ኌ࡜సရࡣ㡑ᅜ࡟ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠕ㡑ࡢࡃ࡟
⣖⾜ࠖࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ㛵㐃ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡣ࠶ࡲࡾ
㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡿ
ᮏ✏ࡣࠊ᫬௦ࡢ㝸ࡓࡾࢆ㉸࠼࡚ࠊᙜ᫬ࠊྖ㤿ࡀ
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論 文
㸧᭶3 ᖺ1102㸦ᕳ31 ➨ 㞟ㄽ✲◊Ꮫ኱ሗ᝟ᕞ஑
࡚ࡋᑐ࡟ேᅜ㡑࡜ᅜ㡑࡚ࡋ㏻ࢆࠖ⾜⣖࡟ࡃࡢ㡑ࠕ
࠺ࡼࡘᣢࡓࡲࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ㄆ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࢆᚩ≉ࡢࡑ࡟ᚰ୰ࢆ⌧⾲ⓗ᥋┤ࠊࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟
ࠋࡿ࠶ࡀⓗ┠࡟ࡢࡿࡳ࡚ࡵ࡜ࡲ
᪑ࡢ⨶ຍ㸬ϩ

࡬ᅜ㡑㸬
ࡽ࠿ࢁࡈࡾࢃ⤊௦ 01 ࡣᚰወዲࡢ࡬ᅜ㡑ࡢ㤿ྖ
࡚ࡋ࡜㝲ර㌴ᡓࠊ๓ᑍᡓ⤊ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡽ⮬࡜ࡔ
㞧」࡟ᵝ␗ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢᅜ㡑࡞ᘢ⑂ࡓࡋ᥋࡟㏵ᖐ
ࡢࡓࡗ࠶ࡀ㆑ពⓗ┠࡞ᐇ☜ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ⓗ⛎⚄
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ
ࡂࡍ῝ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡅࡓࡢ࠸᝿ࡢ࡬ᅜ㡑 ۑ
ࠊࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡃ࡟࠸ゝࡣ࡛࡜ࡇ࡜ࡦࠊ࡚
ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࡜ࡔࡢࡃࡺ࡟ᅜࡢඛ♽ࡢேᮏ᪥
㸫␎ୗ௨㸫 ࠊࡀࡓࡗᛮ࡜࠺࠾
᫂ࡣゎぢࡢేྜ㡑᪥ࡃ࡙ᇶ࡟ㄽ♽ྠ㡑᪥ࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⅬほⓗ㔜஧ࡓࡲࠊ࡛░
᱁࡚ࡋ࠸ࡓ࡟ே㩭ᮅ࡜㩭ᮅࡣ㤿ྖࡢࢀࡲ⏕㜰኱
ࣔࡌྠࡣᅜ㡑࡜ᮏ᪥ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡶࢆࡾࡸ࠸ᛮ࡞ู
࡚ࡗࡶࢆ㆑ព㛫௰ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࢆㄒゝࡢ⣔ࣝࢦࣥ
ࠋࡿ࠸
㩭ᮅࠕࡽ࠿ே཭ࡢே㩭ᮅࡣ⚾ࢁࡇࡢࡑ ۑ
ࡢࡑࠋࡓ࠸ࡁࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ❧⊂ࡎࡽ࡞࠿ࡣ
ᙜࡣ࡚ࡋ࡜᪘Ẹࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࢁ࡝࠾࡟ࡘ࡭ࠊࡁ࡜
Ṛࡽ࡞ே㩭ᮅࡀ⚾ 㸫␎୰㸫ࠊ࡛ࡁ࡭ࡿ࠶࠺ࡑ↛
⮬ࡓࡗᛮ࠺ࡑࠊ࠸ᛮ࡜ࡿࡸࢆື㐠❧⊂ࡶ࡚ࡋ㉃ࢆ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠼ぬࢆືឤ࠸ࡋࡆࡣ࡟ศ
࡜ྥഴⓗ἞ᨻࡿ࠶࡛ᡤ▷ⓗ࿨㐠ࡢேᅜ㡑ࠊୗ௨ 
ṧࡣ᦬ᣦࡢᛶ⏘⏕㠀ࠊᛶ⌮ྜ㠀ࡢ࡚ࡗࡲ⤡࡟ࢀࡑ
ᑗࡢࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠊࡋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡵㄆࡽࡀ࡞ᛕ
㔞↓ឤࡣ㓄ᚰ࡞ᦸ┿ࡢ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ἞ᨻ࡞ⓗ᮶
ࠋࡿ࠶࡛
⪁࡝࡯ே㩭ᮅࡢே୓༑භࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ ۑ
࡜἞ᨻࠊࡃ࡞࡟ࡽࡊ࠺ࡑࡣ᪘ẸࡓࡗࡶࢆྐṔࡓ࠸
ᜨ▱ࡢ᪘Ẹࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣࡢࡶ࠺࠸
࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼ഛ࡝࡯ࡿࡂࡍࡾࢃ࡞ࡑ࡚ࡋ࡜
ࡢࡇࠊ࠺࠸࡜⌮ㄽⓗ἞ᨻࠊࢆࡉ᫂⪽ࡢࡑࠊ࡟ࡢࡿ
ࡲࠊࡧࡼࢆឤᛌࡢ✀୍࡝࡯࡞฼㗦࡚ࡋࡑࠊ࡛฼㗦
࠸࡜ࡿ࡞࡟ẟ୙ࡀ஦≀࡝࡯ࡪࡼࡤ࡭ࡼࢆឤᛌࡓ
ࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗそࠊࡀຊ⬟㇟ᢳ࡞㝤༴࠺
ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡋ᥈ᮏ᰿ࡢࢀ៿ࠊࡣ⾜⣖ࡢ㤿ྖ 
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࡣ࡟ᇶ
ࠋࡿࢀ
㤋ೖࡢᒣ㔩㸬
኱ࡤࡋࡤࡋࠊ࡟ୖ࠸࡞ࡃࡍࡀỈࡣ㩭ᮅ ۑ
ᓊᑐࠕࠊࡣ࡟෤ࡢᖺ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾ࠶ࡀࡾ࡛ࡦ࡞ࡁ
ᮏ᪥ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿ከࡀ୰㐃࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡇ࠸࡬
ࡀ㢼ྎ࡟⛅ึࠊࡾ࠶ࡀ㞵ᱵ࡟ኟึࡶ࡟࠸ᖾࡣᓥิ
ࢃࢀࢃࠋ࠸࡞ࡋ⏤⮬୙࡟Ỉࡢࡵࡓࡢస⪔ࠊ࡚ࡗ࠶
ࡢࡿࡌࡲࡀᾮ⾑ࡢ㐣㏻ᓥ༙㩭ᮅ࡟⾑ࡢேᮏ᪥ࢀ
ࡀ㢼ࡃ྿ࢆᇦᾏࡢࡇࠊࡧ࿧ࢆࢀࡑࡀỈࡢᮏ᪥ࠊࡣ
ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡢࡶࡓࡁ࡛ࢇ㐠ࢆࢀࡑ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛㊊୙Ỉࡽ࠿᫇ࡀ㩭ᮅࠊ࡛グୖ 
࡜ᅉ୍ࡢᶵືࡢ⯟Ώࡢ࡬ᓥิᮏ᪥ࡢ෤ࡀࢀࡑ࡜࡜
ᅜ㡑ࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ゎྍ୙ࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞
໬ᴗ⏘ࡢ⣖ୡ 02 ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᅜࡢ㊊୙Ỉࡀ
ᓥ༙㡑ࡣேᅜ㡑ࠊࡽ࠿ࡋ࠿ࡴࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢᚋ௨
Ụ⧆㘊ࠕࡽ⮬ࠊࢆቃ⎔↛⮬࡞࠿㇏ࡢ㸧ᓥ༙㩭ᮅ㸦
㈨ࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࠊࡀࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࢇ࿧࡜ࠖᒣ
ࢁࡔ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲᜨࡶ࡟ᐖ⅏↛⮬࡜※
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㸧↵ᙲ඲㸦㆑ㄆᅜ㡑ࡢ㑻ኴ㑈㤿ྖࡿぢ࡟ࠖ⾜⣖࡟ࡃࡢ㡑ࠕ
ࠋ࠺
ࡗ᥈ࡽ࠿㸧ᓥ༙㩭ᮅ㸦ᓥ༙㡑ࢆ᮶⏤ࡢ㐨⚄ᮏ᪥
ࠊࡀࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉ࠿㦫ぢ ୍ࠊࡣ࡟ゎぢࡿ࠸࡚
࡞ࡽ㐳࡛ࡲ࡟ྐ௦࣭ྂጞཎࡢ᪥㡑ࡢ๓௨௦᫬࿴኱
࡛࡜ࡇ࡞⌮↓ࠊྜሙࡓࡋ᱌຺ࢆࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ࡁࡽ࠿㩭ᮅࠊࡀᆺཎࡢࡢࡶ࠺࠸࡜㐨⚄ ۑ
ീ᝿࡜ࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡢ㏻ඹࡤࢀ࠼ኚࢆ⌧⾲ࠊ࠿ࡓ
⮬࡟࡝࡯࡞ࡉࡆ኱ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ീ᝿ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞↛
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞௓གྷ࡟ᖖ᮶௨ྐ᭷ᓥ༙㡑ࡣᐧೖ
ࡋࡣ࡜ࡇ࡞ࡃࢁࠊ↛ᙜࠋࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢࡑࡣ㤿ᑐ
࠶ཱྀ࡛❆ࡍΏぢࢆᮏ᪥ࡣ㤿ᑐࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠸࡚
๭ᙺ࡞せ㔜࡟ᐃỴ⟇ᨻᮏ᪥ࡢᓥ༙㡑ࠊ࡟ࡅࡔࡓࡗ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࡓᯝࢆ
ࡀ㤋ೖ࡚ࡋ஺᩿࡜㤿ᑐࡀ㩭ᮅࠊᚋࡢࡑ ۑ
࡜࡟㤿ᑐࡶ࡚ࡗ࡜࡟ಀ㛵㡑᪥ࠊࡾࡓࢀࡉ㙐㛢᫬୍
ᮅࡢྜྷ⚽⮧㇏ࡿ࠶࡛௳஦࡞ᖾ୙ࡶ࡜ࡗࡶࡶ࡚ࡗ
ኚࢁ࠸ࢁ࠸ࡶྐṔࡢ㤋ೖ࡚ࡋࡾࡓࡗ࠶ࡀ␎౵㩭
᫂ࡣ࡟ᐦཝ(ᮎᖥࠊࢀࡉ㛤෌࡟ᮇึᕝᚨࠊࡀࡓࡋ㌿
ࠋࡿ࠸࡚࠸࡙ࡘ࡛ࡲ)ᖺึ἞
࡚࡟ᒣ㔩㸬
ࡿ࠸࡚ࡗ㣗࡛⡿᫆㈠ࡽ࠿㩭ᮅ࡟ࡽࡉ ۑ
ࡽ࠿㩭ᮅ࡟ࡿࡍせ ࠖࠋே༓ᅄ୓୍ィࠋே༓୐ࡀ⪅
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㣗ࡀே༓୐࡛⡿᫆㈠ࡢ
ࡣࢀࡇࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᅜ㡑ࠊࡀ࠺࠸ࡶᗘఱ ۑ
ࡗ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟ᚓࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᜨᜠ࡛ࡲࡃ࠶
ࠋࡓ
ࡗṧࡁ⏕࡛⡿㩭ᮅࡀศ༙ࡢཱྀே㤿ᑐࠊ௦᫬㩭ᮅ 
ࡗ࠿࡞ࡣࡅࢃ࠸ᝏࡀ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ே㩭ᮅࠊࡅࡔࡓ
➼ὶ஺ࡢࡽ࠿௦ྂ࡜⦕⾑ࡢ࡜㤿ᑐࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓ
ࡹࡕࡗࡻࡋࡣ⥺┠ࡢ࡬㩭ᮅࠊࡶ࡚ࡋ៖㢳࡚ࡵྵࢆ
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿ᬮ࠺
ࡗࡼ࡟ࢀὶࡢ௦᫬ࡢ⩏୺ᅜᖇࠊ໬௦㏆ࠊࡋ࠿ࡋ 
࡜ࡇࡿࡍኚ୍ࡶಀ㛵㤿ᑐᑐࠊㄽ໚ࡣಀ㛵᪥㡑ࠊ࡚
᪂⥔἞᫂ࠕࡤࢃㅝࠊࡀࡢࡶ࡞ⓗᚩ㇟ࡢࡑࠊࡾ࡞࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᩥᣜᣵ❧ᡂ
♽ⓚࡣᅜࡀࢃࠕ ۑ
㸬㸬
ᨫ⥲ࢆᨻኴ࡚ࡋ࡜⥥㐃
ⓚࡀࢃࡣࢀࡇ 㸫␎୰㸫ࠋࡿ࡞࡟ᖺవ᭷༓஧࡚ࡋ
㸬
ୖ
㸬
ࠖࠋࡿ࠶࡛ᚿពࡢ
࡟ࢀࡑࠊࡀࡔ᪘Ẹ࠸ࡱࡗࡾᛣࡣࡢ࠺࠸࡜ேᅜ㡑
᪥ࡸேᅜ㡑ࡢࡕ࡟ࢇࡇࠊࢆ≧ࡘࡉ࠸࠶ࡢࡇࡶ࡚ࡋ
ࡘࡶീ᝿ࠊࡣ࠿ࡓࡗᛣ࠺࡝ࢆࡇ࡝ࠊ࡛ࢇㄞࡀேᮏ
ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟࠸࡞࠿
ࠖⓚኳࠕࠊ࡚ࡋ⛠࡜ࠖ⋤ࠕࡽ⮬ࡀ㩭ᮅࠊࡕࢃ࡞ࡍ 
࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼౑ ̿ ࠸࡞࡚ࡗ౑ࢆࠖᏊኳࠕ࠿࡜
ࠊࡣࡢ ̿ ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀຊᚓㄝ࡜ࡗࡶࡀࡢ࠺ゝ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠸㐪㛫࡟ࡾ㏻᦬ᣦࡢ㤿ྖ
࠸࡚ࡅཷ᥋┤ࢆ㡪ᙳࡢ㝣኱ࡣᓥ༙㩭ᮅࠊࡣࢀࡑ 
ࡊࢃࡀ࠿࠺ࢆⰍ㢦ࡢᗓᨻࡢࠎᅜࡢ㝣኱ࡶࡘ࠸ࠊ࡚
࠺࠸࡜ᩍ൲ࡣ࡚ࡗධ࡟௦᫬㩭ᮅࠊࡋࡓࡗ࡞࠼ࢆࡿ
ಀ㛵࠸࡞ࢀษࡶ࡚ࡗษࡶ࡛㠃ࡢ᝿ᛮ࣭⚄⢭࡛య፹
୰࡝࡯㩭ᮅࠊ᮶௨ྐ᭷ᓥ༙㡑ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜
ࡗゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣྜሙࡓࢀ࠿⨨࡟ୗ㡪ᙳ࠸ᙉࡢᅜ
ࠋ࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚
࠿ࡣ᪘Ẹࡢࡇ࠺࠸࡜㩭ᮅࠊ࡟ᣐドࡢࡑ ۑ
ࡋධᑟࢆ⾡ᢏ௦㏆ࡣࡲ࠸ࠊࡾ࡜ࢆไయᅜ୰ࡣ࡚ࡘ
ࡇࠊ࠾࡞ࡲ࠸ࠊࡎ࠼ኚ࡟ᅛ㡹ࡣࡅࡔ⿦᭹ࠊࡶࡘࡘ
ࡃከࡢዪ⏨ⱝࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛↛░┠୍࡛ᕷᒣ㔩ࡢ
೧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ࡙ࡘࡾᏲࢆࠖ಑ࠕࡢࡑࠊࡀ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡜
᮶࡛ෆ᱌ࡢᐧೖࡢᚰ୰㤿ᑐࡓ࠸࡚ࡋ࠸ᢅே⻅㔝 
࠺ࡶࠊࡣࡽᐁ㧗ࡢ㩭ᮅࡓ࠼㏄ࢆ⾲௦ࡢᗓᖥᡞỤࡓ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
すὒᩥ≀ࢆཷࡅධࢀ୍ኚࡋࡣࡌࡵࡓೖᐧࡢᵝᏊ࡟
㦫࠸࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣࠊ኱ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ࡛
Ᏺࡿ࡭ࡁ࣮ࣝࣝ▱ࡽࡎ࡛ࠊ൲ᩍⓗ♩൤▱ࡽࡎࡔ࡜
࠸࠺᰿ᙉ࠸ඛධほ࡟ᾐࡗ࡚࠸ࡓᮅ㩭ࡢᐁྣࡀೖᐧ
௦⾲ᅋࢆ࡝ࢇ࡞┠ࡘࡁ࡛ぢ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣࠊ༑ศ᝿
ീ࡛ࡁࡿࠋ
 㡑ᅜேࡀ႖ვ┦ᡭࢆࡢࡢࡋࡿ࡜ࡁ࡟ⱔⅯ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ༙ᓥே≉␗ࡢ▷Ẽࠊࡏࡗ࠿ࡕ࡞ᛶ
᱁࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡛Ỵࡋ࡚㛗ᣢࡕࡣࡋ࡞࠸ࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊឤ᝟ඃඛ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࠊᙉ࠸┦ᡭࢆᑛ㔜
ࡋ࡚⌮ᛶⓗ࡟᰿ᙉࡃ⯆ዧࡍࡿ᪥ᮏࡢሙྜ࡜ࡣ☜࠿
࡟㐪࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྖ㤿ࡢ㡑ᅜேほࡣࠊ
㡑ᅜே࡜ࡢᐇ㉁ⓗ஺ὶ㛵ಀ࡜㛵ࢃࡾ➼ࢆᇶ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀࡼࡃゎࡿࠋ
㸬㥙὜ᅜࡢᨾᆅ 
ۑ ᾏᓙࢆ࡬ࡔ࡚ࡓ࡜࡞ࡾࡢᅜࡢẸ᪘ࡀ
࡝࠺࠸࠺ゝㄒ࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࡽࡎ࡟ࡍࡈࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊ኱ᾏࡢ࡞࠿ࡢᓥᕋᅜᐙ࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢ῝้࡞
ᖾ⚟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ྖ㤿ࡣ㡑Ẹ᪘ࡢ⾑⤫ࡸゝㄒࡢ≉ᚩࡲ࡛☜࠿࡞᰿
ᣐࢆᣢࡗ࡚ぢᴟࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊୖグࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
ᮏ᭩ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᡤ࡟ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡽࡼ
ࡃゎࡿࠋ
ࡲࡓࠊᓥᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏࡢ≉ᛶࢆࠕ῝้࡞ᖾ⚟ࠖ
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྖ㤿ࡢ஧㔜ⓗᚰ⌮ᥥ෗࡛࠶ࡗ
࡚ࠊᓥᅜࡢࠕไ㝈ᛶࠖ࡜ࠕ⊂⮬ᛶࠖࢆ୧᪉ホ౯ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚࠸ࡓ⤖ᯝࡢ⏘≀࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡯࡝ࡢᩥ໬኱㠉࿨ࡀ࠸ࡘ
ࡈࢁ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡀࠊᮅ㩭ྐࢆ࠸ࡃࡽㄞࢇ࡛ࡶࡼࡃ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ㸫୰␎̿ ࠾ࡑࡽࡃᨻ἞ⓗ⌮⏤௨እ
ࡢ ̿ ࡓ࡜࠼ࡤẶ᪘ࡢ⮬↛⭾ᙇ࡜࠸ࡗࡓࡩ࠺
࡞ ̿ ♫఍ⓗ஦᝟࡛ࡑ࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ࡜ࡶ࠿ࡃࡇࡢ୍஦࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊୖ௦ᮅ
㩭ྐ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
 㡑ᅜேࡢ୰ᅜᘧẶྡ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྖ㤿ࡢぢゎ
ࡣࠊᅛ᭷ࡢẶྡࡀᏲࢀ࡞࠿ࡗࡓྂ௦㡑༙ᓥே࡬ࡢ
㑇᠍ࡸࡲࡓࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿࡟ṧࡉࢀ࡚࡞࠸ྂ௦
ᮅ㩭ྐ࡟ᑐࡍࡿࡶࡗࡓ࠸࡞ࡉࡲ࡛ឤࡌࡽࢀࡿᡤࡀ
࠶ࡿࠋྖ㤿ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊ୰ᅜᘧẶྡ࡬ࡢ
㌿᥮ࡣ᪂⨶ࡢึᮇ࡟ࡲ࡛㐳ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㡑ᅜ࡛
ࡶᐃㄝ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤯࠼㛫࡞࠸኱㝣࡜ࡢ஺ὶࠊ⣮த
࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓ㡑༙ᓥࡢᆅ⌮ⓗࠊṔྐⓗᐟ࿨ࡢ
㠃࡛ࡣᴟ⮬↛࡞ὶࢀ࡛࠶ࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
 ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊỤᡞᖥᗓᮎᮇࠊ㏆௦໬ࡢ ᕳࡢ୰
࡛ᖹẸࡲ࡛⮬ศࡢẶࡀチࡉࢀᛴ㑉సࡽࢀࡓ᪥ᮏே
ࡢẶྡࡢ⿬ヰࡢ஦᝟ࡣࠊ㡑ᅜே࡜ࡋ࡚ࡣྍ➗ࡋࡃ
ࡲࡓ୙ᛮ㆟࡞ヰ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡶࡲࡓ᰿ᙉ࠸൲ᩍⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢุ᩿࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡢศࠊ㡑ᅜேࡣ୰ᅜᘧẶྡ
⾲グࢆᙜࡓࡾ๓࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
࠶ࡾࠊㅝࢃࡤࠕ᪘㆕ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕᐙ⣔㆕ࠖࡢᯟࡢ
୰࡛⧳ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศࡢᏑᅾឤ࡟ࡘ࠸࡚┦ᙜ࡞⮬
㈇ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢ
Ặྡࡣ 4 ༓ࠊ㡑ᅜࡣ 1 ༓ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏࡣ 20୓࡜࠿ 30୓௨ୖ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺஦ᐇࡣࠊ
Ặྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪ࡄࡽ࠸ࡢᩘ್ⓗ㝸ࡓࡾ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜ᛮࢃࢀࡿᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅉࡳ࡟ࠊྖ㤿ࡢᣦ᦬ࡀࠊ㡑ᅜᅛ᭷ࡢẶྡࢆ㡑ᅜ
ே⮬ࡽಖࡓࢀ࡞࠿ࡗࡓ໚య࡞ࡉࡢẼᣢࡕ࡜ࡲࡓࡑ
ࡢṔྐⓗኚ㑄ࡢ㈨ᩱࡢ୙㊊࡟ᑐࡍࡿᗓ࡟ⴠࡕ࡞࠸
୙ྍゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡢࡣࠊ࠶
ࡃࡲ࡛ࡶಶேⓗឤ᝿࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࡣࡼࡃゎࡽ࡞࠸ࠋ
㥙὜ᅜ࡟ᑐࡍࡿྖ㤿ࡢዲወᚰࡸឡ᝟ࡣࡲࡉ࡟᱁
ู࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ㔠ᾏ࡜࠸࠺ᆅྡࡣࠊ᪥ᮏே࡟
࡜ࡗ࡚࢔ࢸࢿࡸ࣮࣐ࣟ࡜࠸ࡗࡓᆅྡ௨ୖࡢ㔜せࡉ
ࢆࡶࡗ࡚グ᠈ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ஦㡯࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࢀࡀ 40 ᖺࡶ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡢࢆ຺
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ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖ࡟ぢࡿྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ㡑ᅜㄆ㆑㸦඲ᙲ↵㸧
᱌ࡋ࡚ࡶ㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࠸ࡲࡢ㔠ᾏࡢᆅࡣࠊ
ྂ௦༡ᮅ㩭ேࡶࡋࡃࡣྂ௦᪥ᮏேࡀࠕೖࠖ࡜࠸࠺
ே✀ྡ࡛ࡑࡇ࡟ᅵ╔ࡋࠊዲኴ⋤☃ᩥ࡟ࡼࢀࡤ࠿ࢀ
ࡽࡣࠕೖࠖ࡜࠸࠺㞟ᅋྡ࡛㧗ྃ㯇ᅜࡢ༡ୗ㌷࡜ዧ
ᡓࡋ࡚ࡸࡪࢀࡓ࡜࠸࠺ᅵᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅࡣࠊࡲ
ࡂࢀࡶ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔࠊ㥙὜ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ྖ㤿ࡣࠊ᪥ᮏ࡛୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࠕ௵㑣᪥ᮏᗓㄝࠖࢆ඲㠃ⓗ࡟ㄆࡵࡓୖ࡛ࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ⓗ࡞ពぢ⾲᫂ࢆ᥍
࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸬㔠ᾏࡢධỤ
ۑ ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡀ௵㑣࡜ࡋ࡚ࡼࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࡢ㥙὜ᅜࡢ࠶ࡓࡾࡢఫẸࡀࠊఱᗘࡶࡩࢀ࡚ࡁࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊೖேࡶࡋࡃࡣࡑࢀ࡟ఝࡓẸ᪘ࡢ㞟ᅋ࡛࠶
ࡾࠊ᪥ᮏิᓥ࡟ఫࡴẸ᪘ࡀ࠿ࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ே✀ⓗ
୍యឤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣྰᐃ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ௵㑣᪥ᮏᗓㄝࡢゎ㔘ࢆࡵࡄࡿㄽ㆟࡜ࡣู࡟ࠊ㥙
὜ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ༙ᓥே㸦ᮅ㩭ே࡜ೖே㸧࡜໭஑
ᕞࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪥ᮏே㸦᪥ᮏே࡜Ώ᮶ே㸧࡜ࡢ῝
࠸㛵ಀ࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋྖ㤿ࡀṔྐ
ᐙ࡛ࡣ࡞࠸ほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊᙼࡢ୰㏵ⓗ❧ሙࡢグ
㏙ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
ۑ ࡇࡢ㞃ࢀᾏ
㸬㸬㸬
ࡀ㥙὜ᅜ࡜᪥ᮏࢆࡴࡍࢇ
࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺Ṕྐⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࡉ࡚࠾ࡃ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
㢼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡶࡋࡇࢀࡀ࠸ࡲࡢ᪥ᮏ࡟࠶ࢀࡤほග
ᒇࡸูⲮ㐀ᡂᒇࡀࡍ࡚࡚࠾࠿࡞࠸࡯࡝ࡢࡶࡢࡔ
ࡀࠊ㡑ᅜேࡣࡇࡢ኱㢼ᬒࡢ࡞࠿࡛ࡺ࠺↛࡜ᑠࡊ࠿
࡞ࢆ㔮ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㔠ᾏࡢධỤࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓྖ㤿ࡢឤ᝿࡟ࠊ
᱌እࠊᩥᏛ⪅ࡢ┠⥺࡛ࡣ࡞ࡃ⌧ᐇⓗ㠃ࡶ࠶ࡿࡢࡣ
᩾᪂࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋᅄ᪉ࡀỈ⏣ࡢ㛩ᐢ࡞㎰ᆅ࡟ᑠ
㨶㔮ࡾேࡔࡅぢᙜࡿ╆ࡋ࠸ගᬒࡢ㔠ᾏࢆぢ࡚ࠊ40
ᖺ๓ࡢ㡑ᅜࡢ୙ື⏘஦᝟ࡣࡉ࡚⨨ࡁࠊ᪥ᮏࡔࡗࡓ
ࡽูⲮᆅ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓྖ㤿ࡢ⪃
࠼᪉ࢆ᩾᪂ࡉ௨እ࡟࡝࠺ཷࡅධࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࡕࡻࡗ
࡜ᡞᝨࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡀṇ┤࡞Ẽᣢࡕ࡛࠶ࡿࠋ
Ϫ㸬᪂⨶ࡢ᪑

 㸯㸬㤳㟢⋤㝠
ۑ ࠿ࢀ࡟ࡣ࡭ࡘ࡟௙஦ࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࡜ࡶ࠿ࡃⓑ㬅ኳᖹࡢ㐀ᙧୡ⏺ࡀࡍࡁ࡞࠿ࢀࡣࠊࡑ
ࡢཎᆺ࡛࠶ࡿᮅ㩭࡬࡜ࡶ࠿ࡃࡶ⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡣ෗┿ᐙ࡛࠶ࡿ▱ࡾྜ࠸ࡢ஭ୖ༤㐨ࡀྖ㤿
ࡢ᪑࡟ྠ⾜ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ⌮⏤࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣྖ
㤿ࡢ᪑ࡢ┠ⓗ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡳ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋࡍ࡛࡟ࠊ
ྖ㤿ࡣ᪥ᮏࡢ኱࿴ࠊᘺ⏕ࡣ໚ㄽⓑ㬅ኳᖹᩥ໬ࡢ᰿
ᮏࡣ㡑༙ᓥ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୺యࡣຍ⨶࡜ⓒ῭࠿ࡽࡢ
⛣Ẹ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ㢖ࡾ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡞ࢇࡔ࠿㡑ᅜࡢࡦ࡜࡜࠸࠺ࡢࡣ⃭ࡋ
ࡉࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⃭ࡋࡉ࡟࠾࠿ࡋࡳ࠶ࡿࠋ
 ࠕ࠸࠸㢦࡛ࠖࠕ⃭ࡋࡉࠖࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ㡑ᅜே࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேࡣࠕ㝤ࡋ࠸ࠖࡅࢀ࡝ࠕඃࡋ࠸ࠖ࡜
ゝ࠸ࡓ࠿ࡗࡓ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ ᴥ㛛ࢆࡃࡄࡿ࡜ࠊ✺ዴኳᖹࡢࡴ࠿ࡋ࡟
ධࡾࡇࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡞ᛮ࠸ࡀࡋࡓࠋᕥྑ࡟ᘓ
≀ࡀ࠶ࡾࠊṇ㠃࡟ᣏẊࡀ࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡳ࡚ࡶࠊኳᖹ
ᘓ⠏࡛࠶ࡗࡓࠋ ̿୰␎̿ ཎᆺ࡜࠸࠺ࡢࡣࡍ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
࡭࡚ࡇ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡶࡋ⚾ࡀ༓஬ⓒ
ᖺ๓ࡢᾆᓥኴ㑻࡞ࡽࠊࡇࡢᘁࡦ࡜ࡘࢆࡳ࡚ࡶࡇࡇ
ࡣ❳ᐑᇛࡔ࡜࠾ࡶࡗࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋ
 ᩥ໬ࡢཎᆺࢆぢฟࡍྖ㤿ࡢ㆑ぢࡢᴟࡵ௜ࡁࡣࠊ
ࡶ࠺⮬ศࡀᾆᓥኴ㑻࡜࡞ࡗ࡚❳ᐑ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡞㘒ぬ࡟ࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࠊᑠᏛᰯ 3ᖺ⏕
࠿ࡽᚚⶶ㊧⏫ࡢᅗ᭩㤋ฟධࡾࡋ࡞ࡀࡽ⮬↛࡟㌟࡟
ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿṔྐ࡜ᩥ໬㈈࡬ࡢ㆑ぢࡣே୪ࡳ㞳
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
 㸬᪂⨶ᅜ
ۑ ᪥ᮏࡢዉⰋᮅ௨๓ࡢᩥ໬ࡣࠊⓒ῭ே࡜
᪂⨶ேࡢຊ࡟ࡼࡿ࡝ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡉࡽ࡟ᅵᆅ㛤
ᣅ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶࠊ኱࿴ࡢ㣕㫽ࡸࠊ㏆Ụࡣⓒ῭ேࡢ
ຊ࡛㛤࠿ࢀࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼࡃࠊ㛵ᮾࡢ㛤ᣅࡣ᪂⨶ே
ࡢᏑᅾࢆ↓どࡋ࡚ࡣㄒࢀ࡞࠸ࠋ
 ๓㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊዉⰋ᫬௦௨๓ࡢ᪥ᮏᩥ໬ࡣ㡑
༙ᓥ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡟ࡼࡿᡤࡀ⮳኱࡛࠶ࡗࡓ࡜᩿ゝࡋ
࡚࠸࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬ࡢ㡑ᅜேࡣࠕ␎ዣࡇࡢࡳ࡛ࠖ ࠕᚁ
᭹ḧ᪲┒ࠖ࡞ೖᐧ࡜ྠࡌࡃ┳೴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ
ࡣࠊ᪥ᮏิᓥࡀ஑ᕞ࠿ࡽᮏᕞࡢ໭ࡢ᪉࡟㛤ᣅࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽぢࡓሙྜ ̿ ␗ㄝࡶ࠶ࡿࡀ
̿ ࠊࡲࡓࠊᩥ໬࡜࠸࠺ࡢࡀỈࡢὶࢀࡢࡼ࠺࡟㧗
ᆅ࠿ࡽపᆅ࡟ὶࢀⴠࡕࡿ⌮ᒅ࠿ࡽぢࡓሙྜࠊ㡑༙
ᓥ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ᪉࡟ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡢࡣᙜ↛࡞ᩥ
໬ⓗᦤ⌮࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋG
G
ۑ ୰ᅜࡢ㎰⪔ᆅᖏ࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࡣὶ⾑
࡜᥆ዣࢆࡇࡢࡳࠊᚁ᭹ḧࡀ᪲┒࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ྂ
௦ࡢ⬌≮ࡣࠊ᪥ᮏࡢ୰ୡᮎᮇࡢ࠸ࢃࡺࡿೖᐧ࠿ࡽ
ኴᖹὒᡓதࡲ࡛ࡢࠕೖࠖ࡜࠶ࡲࡾ࠿ࢃࡾࡀ࡞࠸ࠋG
G
ⓒ῭࡜᪂⨶࡟ᑐࡍࡿಶேⓗዲࡳ࠾࠸࡚ࠊⓒ῭ࡢ
ᩥ໬ࢆࡲࡿ࡛⾑ࢆศ࠿ࡕྜࡗࡓぶᡉ࡟ࡲ࡛ẚ႘ࡋ
࡚࠸ࡿࠋG
G
ۑ ࡶࡋⓒ῭ேࡀࡸࡗ࡚ࡁ୍࡚ኪࡢᐟࢆ
ஒ࠺࡚ࡶ኱࠸࡟⚾ࡣḼ㏄ࡍࡿࡀࠊࡶࡋࡑࢀࡀ᪂⨶
ே࡞ࡽࡓ࡜࠼Ἡࡵ࡚ࡶீ୺࡜ࡋ࡚࡝࠺ࡶⴠࡕ╔
࠿࡞࠸ឤࡌࡀࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
G
 ᘬࡁ⥆ࡁࡢࠕ௵㑣ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㡑ᅜഃ㸦໭ᮅ㩭
ࡢᏛ⪅㸧ࡢㄝ࡟኱➽࡛㈶ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ኱➽
࡛㈶ᡂࠖࡢᘏ㛗⥺࡟ࠊ༡㡑༙ᓥே࡜໭஑ᕞே࡜ࡣ
ΰ⾑࡛ΰࡌࡗ࡚௰Ⰻࡃࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎࡔ࡜ྖ㤿ࡣ୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪥ᮏ᭩⣖ ࡢࠖ௵㑣᪥ᮏᗓㄝ࡜࠸࠺ᙜ
᫬ࡢ≧ἣ࡛ࡣ⌮୙ᑾ࡞㠃ࡢ࠶ࡿ㈨ᩱࡢほⅬ࡜ࠊඛ
㐍ࡢᩥ໬ࡀ㡑༙ᓥ࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡣ
ࡎࡔ࡜࠸࠺ᩥ໬ᦤ⌮ⓗほⅬ࡜ࡢ⾪✺࡟࠾࠸࡚ࡢ
ࠕ኱➽࡛㈶ᡂࠖࡣࠊ㈨ᩱࢆ኱஦࡟ࡍࡿྖ㤿ࡢసရ
ᛶྥ࠿ࡽぢࢀࡤ⭊࡟ⴠࡕ࡞࠸ᡤࡀ࠶ࡿࠋ㏫࡟ゝ࠼
ࡤࠊྖ㤿ࡶࠕ᪥ᮏ᭩⣖ࠖࡢ௵㑣᪥ᮏᗓㄝࡣ┦ᙜ࡞
↓⌮ࡀ࠶ࡿ࡜ぢ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ ̿ 㔠ᾏ࡜㔩ᒣࡢ㐃୰ࡣ⣧⢋ࡢ㡑ே
࡜࠸࠺ࡼࡾೖேࡢ⾑ࡀࡼࡾከࡃࡲࡌࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
 ࡜࠸࠺ゝ࠸ఏ࠼ࡀᮅ㩭ഃ࡟࠶ࡿࠋ㸫୰␎㸫 せ
ࡍࡿ࡟㡑ே࡜࠸࠸ೖே࡜࠸࠺ࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࢀࡽࡣ
஧༓ᖺࡶࡲ࠼࡟ࡣΰ⾑ࡋ࡚࠶ࡿ࠸ࡣ༡ᮅ㩭࡟࠾
ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ໭஑ᕞ࡟࠸࡚ࠊ௰ࡣᝏࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡟
ࡕࡀ࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠸࠸ࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪂⨶ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣ࡜࡟࠿ࡃⷧᬯࡃࠊ
ࠕឋ࠸࡜࠸࠺࠿ࠊேࡢᚰࢆᦇࡘࡼ࠺࡞⢓ᾮࡀ࡟ࡌ
ࡳ࡛࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞ࠖࡶࡢ࡟ࡲ࡛ẚ႘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣࠊᙼࡢᣦ᦬㏻ࡾ࡟ࠊ୰ᅜ༡᪉ࡢ㈗᪘ᩥ໬
ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿⓒ῭ᩥ໬࡜ࠊⓒ῭࡜໭᪉ࡢᙳ
㡪ࢆඹ࡟ཷࡅ࡚࠸ࡿ᪂⨶ᩥ໬ࡢ┦㐪Ⅼࡢ⤖ᯝ࡜ࡶ
ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖ࡟ぢࡿྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ㡑ᅜㄆ㆑㸦඲ᙲ↵㸧
 㸬ḷᇉ
 㡑༙ᓥࡢṔྐ௨᮶ࠊእ㒊࠿ࡽࡢ౵␎ࡀ஬ⓒఱ༑
ᅇ࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࠊࡑࡢཝࡋ࠸⎔ቃࡢ୰࡛ࡶࡲ࡜
ࡶ࡞ᅜࡢయไࢆಖࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㡑༙ᓥࡢ஧ࡘࡢᅜ
࡟ᑐࡋ࡚〔ࡵ⛠࠼࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊୡ⏺ࡢᆅᅗࢆ
ぢ࡚ࡳ࡚ࡶ༙ᓥᅜᐙࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ⏕
ࡁṧࢀࡓࡔࡅ࡛෶࠸Ẹ᪘ࡔ࡜〔ࡵࡽࢀࡿࡢࡣ࡝ࡇ
࠿ᚰࡉࡧࡋ࠸࡜ゝ࠺ࡋ࠿࡞࠸ࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡲࡓᐈ
ほⓗ࡟㛫㐪࠸࡞࠸஦ᐇࡔ࠿ࡽࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡼࡃࠊ⮬ࡽᓥᅜࡢ≉ᛶࢆゝࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ࡜ࡣ㐪
ࡗ࡚ࠊ㡑ᅜேࡣ༙ᓥேࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀ࡯࡝ゝ
ࡗ࡚࡞࠸ࡢ࠿ࠊ࠶ࡲࡾព㆑ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞Ẽ
ࡀࡍࡿࠋࡴࡋࢁࠊ༙ᓥ࡟ఫࢇ࡛࠸࡞ࡀࡽࡶ኱㝣ே
ࡢࡼ࠺࡞㘒ぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ࡢᵝ
ᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿᡤࡀከ࠸ࠋ
ۑ 㸦ᮅ㩭Ẹ᪘࡟ࡣ෶࿡ࡀ࠶ࡿ㸧
࡜ࠊ࡯࡜࡯࡜ᛮࡗࡓࡢࡣࠊࡇࡢ௖ᅜᑎࡢᯇᯘ࡛
㔝㐟ࡧࢆぢࠊḷᇉࡢḷኌࢆࡁࡁࠊࡑࡋ᮫࡚㰘ࡢࣜ
ࢬ࣒ࢆࡁ࠸ࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡓࢀࡀ࡝࠺࠸࠺᪉ἲ຺࡛ᐃࡋࡓࡢ࠿ࡣ▱ࡽ࡞
࠸ࡀࠊᮅ㩭Ẹ᪘ࡀእᩛࡢ౵ධࢆ࠺ࡅࡓᅇᩘࡣࠊ᭷
ྐ௨᮶஬ⓒᩘ༑ᅇࡔࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㡑ᅜࡢᅜⰼࡢᮌᵶ࡜㔝㐟ࡧࡢ㋀ࡾ࡟ᑐࡍࡿ཭ዲ
ⓗ཯ᛂࡶ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠋ
ۑ ࡇࡢ₤ᮌࡢᯞࡣ⧄⥔ࡀከࡃࠊᢡࢁ࠺࡟
ࡶᢡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠸࠿࡟ࡶᮅ㩭Ẹ᪘஧༓ᖺ
ࡢṔྐ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ⰼࡔࡀࠊࡇࡢẸ᪘ࡢẸ᪘ⓗ⏕
࿨ࡢࡘࡼࡉࡣࠊࡇࡢ㔝㐟ࡧࢆࡳ࡚ࠊ᮫㰘ࡢ㡢ࢆࡁ
࠸࡚ࡶࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ࠾ࡑࢁࡋ࠸ࡤ࠿ࡾࡢឤື࡛⌮
ゎ࡛ࡁࡿࠋ
 㸬ះኟᇽ࡬
 ࡇࡢ᪑ࡢ᪥⛬୰ࠊ≉࡟┠࡟ࡘࡃࡢࡀࠕះኟᇽࠖ
ゼၥ࡛࠶ࡿࠋ40ᖺ๓ࡢ࠶ࡢ᫬ࡲ࡛㡑ᅜෆ࡛ࡣះኟ
ᇽࡢᏑᅾࡣࡶࡕࢁࢇྡ๓ࡉ࠼ࠊ࡯࡜ࢇ࡝▱ࡽࢀ࡚
࡞࠿ࡗࡓࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡗ࡚ࠊྖ㤿ࡢᮏ᭩࡟ࡼࡗ࡚
ヰ㢟࡟࡞ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋ
 ᮅ㩭ୖ㝣᪩ࠎ࡟㐃ࢀࡢර༞࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋᢞ㝆ࡋ
࡚ࡋࡲࡗࡓౝ࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆࡶࡗࡓࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊྖ㤿ࡣࡑࡢཎᅉ࡜ษࡗ᥃ࡅࢆ㏣❓ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࢃࢀ୰ኟ㸦୰⳹㸧ࡢᩥ᫂ࢆះ࠺ࡇ࡜ஂ
ࡋࠖ࡜ࡋ࡚ࠊືᶵࡣᩥ᫂࡬ࡢ࠶ࡇࡀࢀ࠿ࡽ᪥ᮏࢆ
ཤࡾࠊᮅ㩭࡟ᚑ㌷ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㞟ᅋᢞ㝆ࡢࢫ࣮࡛ࣟ࢞ࣥ࠶ࡿࠕࢃࢀ୰ኟ㸦୰⳹㸧
ࡢᩥ᫂ࢆះ࠺ࡇ࡜ஂࡋࠖ࡟㛵ࡍࡿ⌮୙ᑾ࡞ᡤࡢㄝ
᫂ࡣ൲ᩍ࡜൲Ꮫ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㸬ೖ࡜࠸࠺ࡇ࡜
 ᮅ㩭ࡣ୰ᅜࡢ൲Ꮫࢆཷࡅධࢀ࡚ࡑࢀࢆࠕ൲ᩍࠖ
࡟᪼⳹ࡋᨻ἞⌮ᛕ࡜ࡋࡓࡢࡔࡀࠊྖ㤿ࡣࡑࢀࢆ
ࠕೖࠖࡢ⣧⢋ᛶ࣭⮬↛ࡉ࡜ᑐẚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࡇ࡜ࡣ᪥ᮏே࡟ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸
ࡀࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜࠸࠺⤯ᑐⓗ࡞ཎ⌮࡛ࡶࡗ࡚ࠊᮏ
᮶⮬↛≀࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜つᐃࡉࢀࡓே㛫ࢆࠊᅜᐙⓗ
࡟㣫࠸㥆ࡽࡋ࡚ࡁࡓṔྐࢆࡶࡘすὒே࡞ࡽࡤࡼ
ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋ
 ᮅ㩭⋤ᮅࢆ❧ࡕୖࡆࡓᮤᡂ᱇㸦࢖ ࢫࣥࢤ㸧ࡣࠊ
௖ᩍࢆ᰿ᖿ࡜ࡍࡿṊே㈗᪘୰ᚰࡢ㧗㯇ࡢᑗ㌷࡛࠶
ࡗࡓࠋ⭉ࡾᯝ࡚ࡓ㧗㯇ୖᒙ㒊ࡢၥ㢟ࢆ▱ࡾᑾࡃࡋ
࡚࠸ࡓᮤᡂ᱇ࡣࠊ㈗᪘㛛㛸ࢆᗫṆࡋ࡚ᗢẸ୰ᚰࡢ
ᅜᐙࢆ┠ᣦࡍ୰࡛ࠊ௖ᩍ௦ࢃࡾࡢᨻ἞ⓗ⌮ᛕ࡜ࡋ
࡚൲Ꮫࢆ✚ᴟⓗ࡟ዡບࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮅ㩭ึᮇࡣ
ᙼࡢ⌮᝿ࡀ୙Ᏻ࡞ࡀࡽᐃ╔࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡓ࡜ホ౯
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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
̿ ᩍ♩ ̿ ⌮ཎⓗᅜ୰ࡾࡲࡘ ۑ
ࠊࡓࡁ࡚ࡋ࡜⌮ཎࡢไయᗞᐙ ఍࣭♫ ᐙ࣭ᅜ࡚ࡗࡶࢆ
࡜ᅜ୺᐀ⓗᩍ൲࡚ࡗࡶࢆᅜ୰ࠊࡾ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜
♩ࡢ࡬ᅜ୰ࡿ࠶࡛ᅜ୺᐀ ̿␎୰̿ ࠋࡓࡁ࡚ࡋ
ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ ̿ ␎౵ࡤ࠼࡜ࡓ ̿ ࡍ⣟ࢆ
ࡗࡶࢆ⌮ཎᩍ൲ࠊࡓࡲࡶ㩭ᮅࠋ࠸࡞ࡋࡣ㩭ᮅࡣ࡜
ࡀᅜ୰ࠕࠊࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚࡚❧࡚ࡋ࡜ᐙᮏࢆᅜ୰࡚
ࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᚰᏳ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠺ࡃ࡚ࡵᨷ
Ⰻ᭱ࡀࢀࡇࡣ࡚ࡋ࡜ᐙᅜᓥ༙࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡢ⾨㜵
ཎᑐ⤯࠺࠸࡜ᩍ♩࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡓࡗ࠶࡛᪉ࡁ⏕ࡢ
ࡢ஘ෆ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ໬㥆ࢆෆᅜ࡛㸧ᮅᮤ࡟ࡃ࡜㸦⌮
࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࠸࡝࡯ࢀࡇࠊࡃ࡞ࡃࡍࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࠾
ࠋࡓࡗ࠿
࡛ᗓᨻ㩭ᮅࡢ࣐ࣜ࣡ࣄࡓ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆࡅࡔᅜ୰ 
⚄⢭ࡢ㏻ඹ࠸ᙉ᰿࠺࠸࡜ᩍ൲ࠊ࡛ᐇ஦ࡣࡢࡓࡗ࠶
㛵ᚑ୺ࡿࡍ㈉ᮅ࡟ᅜ୰ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛໬ᩥ
࠸࡚ࡗゝࡶ㤿ྖࠊࡀ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡶ࡚ࢀࡉ೴┳࡜ಀ
ࡣࡢࡓࡵࡌࡣࢀࢃゝ࡜ࠖᅜࣀ൤♩᪉ᮾࠕࡾ࠾࡜ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ࡶᖺⓒఱ࡚ࡗ㐳ࢆ௦᫬࠺ࡶ
ࡢ㌟ฟ᪘⋤ࡢᅜ୰ࠊ๓ᖺ 0011 ๓ඖ⣖ࠊ࡟ࡳᅉ 
࠶ࡀㄝ㩭ᮅᏊ⟪࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟⋤ࡢ㩭ᮅྂࡀᏊ⟪
ࢀ࠿ࡽ࠿ࡔ≀ே࠸㧗ࡢ㆑ᏛࡀᏊ⟪ࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࠺ࢁ࠶࡛ᅜࡢ⩏࡜♩ࡣᅜࡿࡵ἞ࡢ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟᭩ᩥྂࡢᅜ୰ࠊࡀ
࠸࡞ࡣ࡛ᯝ⤖ࡢ↛✺ࡣࡢࡓࡗ࡞࡜ᐙᅜᩍ൲ࡀ㩭ᮅ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿぢ࡜
ࠖ᫂ᩥ࡚ࠕ ࡗ࡜࡟ே㩭ᮅࠊ࡚ࡗࡼ࡟ୖ௨ ۑ
⪃࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡿࡅ㉃ࢆஸᏑࡢᐙᅜࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜
ࢡࡣࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼
ᮅࠊࡀⅭ⾜ⓗᩍ♩㠀࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟〄࡜ࣜࣝ
ࡣ࡟ࡽࡉࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠺ࡾ࠶ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ே㩭
࢝ࢲࣁ࡛Ẽᖹࢇࢁࡴࠊࡎࡏࡿࡺࡶࢆே௚࠺࠸࠺ࡑ
ࠋࡿࡍុᡓ࡟ࡁ࡜ࠊࡋᡄ㆙ࢆ✀ே࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟
ࠊࡣ㸧ᮏ᪥㸦ᡞỤࡢ໬ᩥኈṊ࡜㩭ᮅࡢ໬ᩥᩍ൲ 
ࡗ࠶࡛఍♫ࡢᚰ୰᪘㈗ேṊࡣ࡟ⓗぢእ࡛ࡲ๓ࡢࡑ
ࡓࡋṧࢆ໬ᩥ⚄⢭ࡢᚰ୰ᩍ൲ࡢ⮬⊂ࠊࡣ㩭ᮅࠋࡓ
ࡗࡲࡋ࡚࠼㏄ࢆ㊰ᮎ࡞᠋᝺࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡎࡽᣊࡶ࡟
ࢀࡉุᢈ࡛ࡲ๭ᙺࡢ᫂ᩥ࡚ࡋ࡜ᛕ⌮἞ᨻࠊࡽ࠿ࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ぢ࡛⥺┠ࡌྠࡶ㤿ྖࠊ࡛ࡕࡀ
ࠖᙺࣀ㩭ᮅࠕࡿࡼ࡟ྜྷ⚽⮧㇏ࡣ㩭ᮅࡶ࡟ⓗேಶ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉࡰ⁛࠺ࡶࠊᚋ௨
Ẹࡃ࡞ࡶᆺ㊧ࡣࠖᐙᅜࡢᚰ୰Ẹᗢࠕࡓ࠸࡚ࡋᣦ┠
ᛕᴫⓗ⏝ᐇ㠀ࠊⓗᐇ⌧㠀ࡀయ඲ᅜࢀࡉ₽ࡳ㋃ࡣព
௦㏆࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡛࠸ႍࢀࡽ⦡࡟⦡᮰ࡢ
ᩍ൲ࡣ㩭ᮅࠊ࡟࠿☜ࠊࡽ࠿ࡓ࠿ࡗ࡞ࢀ஌࡟Ἴࡢ໬
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋஸ⁛࡛࠸ࡏࡢ໬ᩥ
࡛≀࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣ㡪ᙳࡢ໬ᩥࠊࡶ࡛ 
㩭ᮅࠊ࡛ୗศྡࡢᛕ⌮ࡢࡽ࠿㡪ᙳᝏࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ᩿ศ࡟ᅜࡢࡘ஧ࡓࡲࡣ
⌮ࡓࡗ࠸࡜⩏୺ᮏ㈨࡜⩏୺⏘ඹࡀ㩭ᮅࡢᚋᡓࡋࡶ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢀὶࡢྐṔࠊࡽࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ࠿ศ࡛ᛕ
ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡓࢀࡉ᩿ศࡀᓥิᮏ᪥
ษࢆ⩏୺ᮏ㈨࡟ᩍ൲ࡣᅜ㡑ࠊࡁ⨨࡚ࡉࡣ㩭ᮅ໭ 
࡚᮶࡛ࢇṌࢆ㐨ࡢ໬௦⌧࣭㏆ࡢࢀ㐜௦᫬࡚ࡋࡂ⥅
⾑ࠊ࡛୰ࡢ⛬㐣ࡢࡑࠊࡣࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ┠ὀࠊࡀࡿ࠸
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗྲྀࡕ຾ࢆ໬୺Ẹࡢ఩ᮏពẸ࡚ࡋὶࢆ
ࡇࠊ࡛࡜ࡇࡢึ᭱ࡣ࡛࢔ࢪ࢔ᮾࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
Ⓨ࣭㉁ኚ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ሙ㦂ᐇࡢྐṔࡢࡽ࠿ࢀ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ྐṔࡓࡲࢀࡇࠊࡣ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᒎ
అ㝆ࡢྍஓἋ㸬 
ࠖࡋஂ࡜ࡇ࠺ះࢆ⳹୰ࠊࢀࢃࠕ ۑ
㝆ࡿࡍ᫂ㄝࡀ⪅➹ࡢ࠘グᇽኟះ ࠗࠊࡀࡢ࠺࠸࡜
ࠋ࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ᙜᮏࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞⏤⌮ࡢఅ
ᩥ࠺࠸࡜ࠖ㢼ࡢ⳹୰ࠕࡀኈṊᮏ᪥ࡢ᫬ᙜ࠸ࡓࡗ࠸
࡝࠿ࡢࡓ࠸࡛ࢇᐩ࡟㣴ᩍⓗᩍ൲࡟࡝࡯࠺ះࢆ᫂
ࠋ࠿࠺
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ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖ࡟ぢࡿྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ㡑ᅜㄆ㆑㸦඲ᙲ↵㸧
 ࠗះኟᇽグ࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿἋஓྍࡢᢞ㝆ࡢ⌮
⏤࡟ࡘ࠸࡚ྖ㤿ࡣ⭊࡟ⴠࡕ࡞࠸࡜␲ၥࢆᥦ㉳ࡋ࡚
࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ᪥ᮏࡢṊኈ࡛࠶ࡗࡓἋஓྍࡀࠕࢃ
ࢀࠊ୰⳹ࢆះ࠺ࡇ࡜ஂࡋࠖ࡜᫂ゝࡋࡓࡣࡎࡀ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀᙼࡢヰ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ᭩⡠ࡢ
≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿ୍✀ࡢᩥ㣭ࡢྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑐẚⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࠕ⸨ཎឆ❐ࠖࢆ᥇ࡾୖࡆ࡚࠸
ࡿࠋ
ۑ ೖࡢ͆㔝⻅͇࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
ฆࠎࡋࡉ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊṊኈࡓࡕࡣࡑࢀࢆࡶ
ࡗ࡚ே㛫ࡢ⾜ືࢆᚊࡋࡓࠋ
 ἋஓྍࡣࠊṊኈ࡛࠶ࡿࠋ
 ឆ❐ࡢࡼ࠺࡟බཀࡢ⾑⤫࡛ࡋ࠿ࡶൔ౶࠶ࡀࡾ
࡜࠸࠺ᩍ㣴♫఍ࡘࡲࡾࡣฆࠎࡋࡉࢆᚲせ࡜ࡋ࡞
࠸≉Ṧ♫఍ࡢฟ㌟࡛ࡣ࡞ࡃࠊἋஓྍࡣ᪥ᮏ࡟࠶ࡗ
࡚ࡣᤲ࠸࡚ࡍ࡚ࡿ࡯࡝࡟ࡈࡃᬑ㏻ࡢ♫఍ⓗᏑᅾ
࡛࠶ࡿṊኈ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⸨ཎឆ❐ࡣබཀฟ㌟ࡢൔ౶࡛ೖࡢ♫఍ࢆ᎘ᝏࡋ
ࡓ␗ᖖே࡜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡿ༙㠃ࠊἋஓྍࡣṊኈ࡛࠶
ࡗࡓࡢ࡛Ṋኈࡢ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠕฆࠎࡋࡉࠖ࠿ࡽ⪃
࠼ࡓሙྜࠊᙼࡢᢞ㝆㝆అࡣࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢࡼ࠺࡟ᛮ
᝿ⓗືᶵ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊἋஓྍࡀ୕༓ࡢර༞ࢆ⋡࠸࡚㛤ᡓୖ㝣
ࡋ࡚ࡍࡄ࡟ᢞ㝆ࡋࡓࡢࡣព࿡῝ࡃ♧၀ࡢᡤࡀ኱ࡁ
࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊ㛗࠸㛫⏝ពࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠕࢃࢀࠊ୰⳹ࢆះ࠺ࡇ࡜ஂࡋࠖ࡜ྤࡁࡔࡋ
ࡓࡢࡣࡘࡌࡘࡲࡀྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡢ࡟ࡶࡗ࡜⵹
↛ᛶࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᩥ㣭ࡢᣦ᦬ࡣࠊᩥ⊩Ꮫⓗྍ⬟ᛶࢆㄆࡵࡿ࡜ࡋ࡚
ࡶ┤⣔ᏊᏞࡢ┤➹࡛࠶ࡗࡓⅬ࡜ᮅ㩭୰ᮇࡢᐙ㛛ࡢ
Ṕྐࡳࡓ࠸࡞ඛ௦࡟㛵ࡍࡿ᭩≀࡟᜛ពⓗᨵ❠⾜Ⅽ
ࡣࠊ㡑ᅜே࡜ࡋ࡚ࡣ㏫࡟⭊࡟ⴠࡕ࡞࠸ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 㸬㔠ᛅၿ
 ྖ㤿ࡣࠊἋஓྍࡣᮅ㩭ྡࡢ㔠ᛅၿ࡛࠶ࡿ࡜᩿ᐃ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬᪥ᮏࡢṊኈࡢ୰࡛൲ᩍⓗᛶྥࡢ⃰
ཌࡔࡗࡓᑐ㤿Ṋኈฟ㌟࡛࠶ࢁ࠺࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࠕ᪥ᮏࡣᙉ࠸ࡶࡢ຾ࡕࠖ
࡜ࠊ୰ୡᮎᮇ࣭㏆ୡึ㢌ࡢ⸨ཎឆ❐ࡣࡇࡢᐇ᝟
࡟⤯ᮃࡋࡓࠋ࡞࡟ࡀ♫఍ࡢࡓࡵ࡟ṇ⩏࠿࡜࠸࠺ほ
ᛕࡣ ̿ ࡏࡵ࡚ほᛕࡔࡅ࡛ࡶ ̿ ᪥ᮏ♫఍
࡟Ꮡᅾࡏࡎࠊᚑࡗ࡚ຊ࡟㈇ࡅࡓᙅ࠸ໃຊ࡬ࡢྠ᝟
ࢆࠕṇ⩏ࠖࡢᇶ‽࡛ࡸࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋ
 Ṋኈࡢฆࠎࡋࡉࡢ⿬࡟ࡣ༢⣧࡛෭㓞࡞ཝࡋࡉࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㡑ᅜேࡣ᳜Ẹᆅ᫬௦ࡶ
௒ࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋೖࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣṊኈ
ࡢฆࠎࡋࡉࡣ୙ྍḞࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿྖ㤿ࡢヰࡣࠊ
ࡼ࡯࡝᪥ᮏࡢ⢭⚄ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿእᅜ
ே࡛ࡣ࡞࠸࡜ࠊ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 Ἃஓྍࡢᢞ㝆ࡶ඾ᆺⓗṊኈࡢ≉ᚩ࠿ࡽࡣ⪃࠼ࡽ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ྖ㤿ࡢᣦ᦬࡜ࠊࠕ᪥㡑ྜే
ᚋ࡟᪥ᮏேࡢᗢẸࡀᮅ㩭ࡢᗢẸ࡟ᑐࡋ࡚࡜ࡗࡓ࠶
ࡢ࠸ࢃࢀ࡞࠸ែᗘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṊኈᩥ໬࡟↓▱࡞
㡑ᅜேࡣ㐪࿴ឤ࡜㦫ࡁࢆឤࡌࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
 㸬཭㮵ࡢᮧ
 1970 ᖺ௦ࡢ㡑ᅜ㎰ᮧ㢼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㡑ᅜࡢ㎰ᮧࢆ㈋ᅔ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡢ♫఍ࢆ ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㈋ᐩ࡜࠸࠺࠶࠸ࡲ࠸࡞
ᇶ‽ࡀ஧༑ୡ⣖ࡢ࠶ࡿ᫬ᮇࡲ࡛኱࠸࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡓࡀࠊ࠸ࡲࡣ㎰ᮧࡀⲨࢀ࡚࠸ࡿ࠿Ⲩࢀ࡚࠸࡞࠸࠿
࡜࠸࠺࡯࠺ࡀࡼࡾ㔜せ࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡑࡢᇶ‽࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᮧࡢ࡯࠺ࡀ
ࡣࡿ࠿࡟Ⲩࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୰ሯ᫂ࡣࠊࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ ࡣࠖ㡑ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦࡔ
ࡅࢆぢ࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡑࡢᙅⅬࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡑࡢほⅬࡣ᪑ࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ୍✀ࡢṔྐⓗࢸ
࣮࣐ほග࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠸࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㎰ᮧࡢ⌧ᐇ
࡟ᑐࡍࡿุ᩿ᇶ‽ࡀ⣖⾜ᩥ࡟┦ᛂࡋ࠸㝈⏺ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 せࡍࡿ࡟ࠊᙜ᫬ࡢ㡑ᅜࡣ㌷஦⊂⿢ᨻᶒୗ࡛ᆅᇦ
ⓗ࡟␗ᖖ࡞୙ᆒ⾮࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᵓ࡞⤒῭ⓗᕪࡢ࠶
ࡿ㇏࠿࡞ᅜࡢேࡀ㈋ᅜࡢ㎰ᮧࢆ᪑ࡋ࡚ャࢇ࡛࠸ࡿ
࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞ࢭࣜࣇࡢໝ࠸ࡀࡍࡿ࡜ゝࡗࡓࡽゝ
࠸㐣ࡂ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊ㠀⌧ᐇ࡛࠶ࡿࡢࡣ☜࠿࡛
࠶ࡿࠋ
㸬Ἃஓྍࡢᐇᅾ
ۑ ᮅ㩭ே࡜࠸࠺ࡢࡣඖ᮶ỿ㯲ࡢ᫬㛫ࡢ
ከ࠸Ẹ᪘࡛ࠊ⾲᝟ࡶࡸࡓࡽ࡜ᔂࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᏊ౪ࡲ࡛ࡀࠊࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ୖグࡢゝཬࡣࠊឤ᝟ⓗ࡛▷Ẽࡢ㡑ᅜேࡢᛶ᱁࡜
ࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ୰࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢇ࡞࡟኱஦࡞ᡤ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓࡔᛮ࠸ࡘࡁࡢឤ᝿࡜ぢࡓ᪉ࡀ࠸࠸࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 㡑ᅜேࠊ≉࡟༡ᆅᇦࡢேࡣࠊ⤯ᑐඃ⚽࡞ࢫࣃ࢖
࡟࡞ࢀ࡞࠸࡜᪥ᮏேࡼࡾゝࢃࢀ࡚ࠊᮏேࡶ⫯࠸࡚
ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⚾ࡶ⮬ࡽࠊ㡑ᅜேࡗ࡚⮬ศ
ࡢឤ᝟ࡀ㞃ࡏ࡞࠸⪅ࡔ࡜᪥㡭࠿ࡽᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠋ
 ࠕះኟᇽࠖゼၥࡣᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࠊ
ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖࡢ┠❧ࡘ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋຍ⸨Ύ
ṇࡢྑඛ㗓ᑗ࡛࠶ࡗࡓἋஓྍࡢ㞟ᅋᢞ㝆㝆అ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊձ ࠕះኟᇽᩥ㞟ࠖࡢᩥ㣭ࡢྍ⬟ᛶࢆᥦ㉳ࠊ
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢᩥ㞟⦅⧩ഴྥ࡟ࡼࡿពᅗ
ⓗ⾜Ⅽࡢྍ⬟ᛶ࡜ࠊࠕೖ ࡢࠖฆࠎࡋࡉࡢ㇟ᚩⓗᏑᅾ
ࡢ᭱ୖ⣭Ṋኈࡀࠕ୰⳹ࡢᩥ᫂ࢆះ࠺ࠖ࡜࠸࠺⢭⚄
ᩥ໬ⓗ⌮⏤ࢆࡶࡗ࡚㝆అࡍࡿࡣࡎࡀ࡞࠸࡜࠸࠺࡜
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ஧ࡘࡢᣦ᦬ࡣࠊᐈほ
ⓗ᰿ᣐ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⵹↛ᛶࡶⷧᙅ࠸Ⅼࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ໚ㄽࠊ㡑ᅜഃࡢ୍⯡ㄽ࡜ࡶ㞳ࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡿࠋᅉࡳ࡟ࠊᐈほⓗ㈨ᩱࢆ኱
஦࡟ࡍࡿྖ㤿ࡢ㛫㐪࠸ࡢ౛ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ㸧
ϫ㸬ⓒ῭ࡢ᪑

 㸬኱㑪ࡢ࣐ࢵࢧ࣮ࢪᖌ
᪑࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ᤄヰࡢ⤂௓࡛ࠊ๓㏆௦ⓗ㡑ᅜ஦
᝟ࢆ㉥〄ࠎ࡟࿌Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᮅ㩭ேࡣ୍⯡࡟ើ᠑࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜ㢼ࡢ
≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ⮬యࡣỴࡋ࡚ࢃࡿࡃࡣ࡞ࡃࠊࡓ
࡜࠼ࡤࡑࡢഴྥࡀᅜ㝿఍㆟ሙ࡞࡝࡛ࡳࡿሙྜࠊ᪥
ᮏேࡢ࡮ࡇ࡮ࡇഴྥࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ฆ↛࡜ࡋ࡚
࠸࡚࠺ࡽࡸࡲࡋࡃ࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ࠸࠸ࠋ⚾ࡣඖ᮶ࠊ
ᖺᑡࡢࡇࢁ࠿ࡽᮅ㩭ே࡜ᩘከࡃࡘࡁ࠶ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ
ᮅ㩭ேࡢࡼࡉࢆࢼ࣐ࡢᮅ㩭ே௨ୖ࡟ࢃ࠿ࡗ࡚࠸
ࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡇࡢሙྜࡣฆ↛࡜࠸࠺
⾲⌧ࡣ࠶ࡓࡿࡲ࠸ࠋ
 ᫬௦ࡣኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᅾ᪥ྠ⬊㸦㡑
ᅜேࠊᮅ㩭ே㸧ࡣ࠾㔠ᣢࡕ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ᪥
ᮏேほගᐈࡣ࠸࠸࡛࢝ࣔ࠶ࡗࡓ࡜ఱẼ࡞ࡃぬ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯ⏕ࡲ࡛ࠊᅾ᪥ࡢぶᡉࡢ࠸ࡿ▱ࡾྜ
࠸ࡀ⩎ࡲࡋࡃᛮࢃࢀࡓ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ௒ࡶ࿘ࡾ࡟ࡣᅾ᪥࡜᪥ᮏேࡢෆ⦕ࡢጔࡀᩘከࡃ
࠶ࡗ࡚ࠊ཭㐩ࡸᩍ࠼Ꮚࡢ୰࡟ࡣࡑࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡶఱ
ே࠿࠸ࡿࠋ᫇ࡣ᪥ᮏே⏨ᛶ࡜㡑ᅜேዪᛶࡢᅜ㝿⤖
፧ࡀ୺ὶࡔࡗࡓࡀࠊ࠸ࡲࡣ㡑ᅜே⏨ᛶ࡜᪥ᮏேዪ
ᛶࡢᅜ㝿⤖፧ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀࡢ♧၀ࡍࡿ
ᡤࡣከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ࡢ㡑ᅜேࡀ㏵ୖᅜࡢእᅜ
࡛࠸࠸࢝ࣔ࡜࡞ࡗ࡚ྠ㢮ࡢ♫఍ⓗၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡣྠࡌ⬦⤡࡛ぢ࡚↓⌮ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋᩥ໬
ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ࠾㔠ࡶୖ࠿ࡽୗ࡟ὶࢀࡿ≀࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡓࡔࡦ࡜ࡘ㐪࠺ࡢࡣࠊ㡑ᅜேࡣࠕ៮ᝏࡢᑐ㇟ࠖ
̿ ྖ㤿ࡢぢ࡚࠸ࡿࠕ៮ᝏࡢᑐ㇟ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏ
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㸧↵ᙲ඲㸦㆑ㄆᅜ㡑ࡢ㑻ኴ㑈㤿ྖࡿぢ࡟ࠖ⾜⣖࡟ࡃࡢ㡑ࠕ
๓ࢆሙ❧ࡢேᅜ㡑ࡓࢀࡉ⫱ᩍ࡛㠃ഃⓗྐṔࠊࡣே
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞࡚ࢀࢃゝࡣ࡜ ̿ ࡿࡍ࡜ᥦ
࡚࠸ࡘ࡟㈣㈥㸬 
࡜ไయⓗᩍ൲ࡑࡇ⩏୺ᚨ㐨࠺࠸࠺ࡇ ۑ
Ꮚᮒ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀேᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸
࠸ࢁࡻࡕࡗ⏑ࡢࡅࡔ≀᭩࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜Ꮫ᫂㝧ࠊᏛ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࡰࢆᩱ௓⤂ࡢᖌࢪ࣮ࢧࢵ࣐࡟ಀࢺࣥࣟࣇࣝࢸ࣍ 
ࡢ఍♫ᅜ㡑ⓗ௦㏆๓ࠊࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡃࡓࡗ
ࡲ࡟ ̿ ࡿࢀࡉ⾲௦࡜㈣㈥࡜ᩋ⭉ ̿ Ⅼ㢟ၥ
⚄⢭ࡌྠࡣᛶ௦㏆๓ࡢᅜ㡑ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡛
ᛶ௦㏆๓ࡢ࢔ࢪ࢔ࡓࡲࠊ࡟ᛶ௦㏆๓ࡢᅜ୰ࡢ໬ᩥ
⬺ࠕࡓࡅ㥑ඛࢆ௦᫬ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲᗈ࡛ࡲ
௒ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ⦡࡟⦡᮰ⓗᩍ൲࡜ࠖ࢔ࢪ࢔
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀᮏ᪥ࡢᅜ㐍ඛࡢ᪥
᫬ࡢᅜ୰࡜ᅜ㡑ࡢ࡚࠸࠾࡟⛬㐣໬ᴗ⏘௦⌧࣭㏆ 
ࡢࡍฟぢࡽ࠿໬ᩥᩍ൲ࢆᅉཎࡢᛶ௦㏆๓ࡢࢀ㐜௦
ᅪ໬ᩥᩍ൲ࡾ࠾࡜ࡢ▱࿘ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟࢔ࢪ࢔ᮾ࡚࠸࠾࡟ᮧ⌫ᆅࡣᅜࡢ
ࠊ㔞ຊⓗ໬ᩥࡢᅜࡢࡑࢆ㉁≉ࡢ⤌ࡅ㈇ࡢ໬௦⌧㏆
ࡃ࡚ฟࡀࢱ࣮ࢹ࡞ᵝከࠊྜሙࡿࡍᯒศࡽ࠿➼ᬒ⫼
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
࡚ࡗ࠶ࡀ᫂ࡢぢඛࡣ㸧㸱ࠖㄽ࢔ࢪ࢔⬺ࠕࡢᮏ᪥ 
ࡆ࠶ࡔࢇᮃࡀయ඲Ẹᅜࠋࡿ࠶࡛౛஦ⓗຌᡂ࡞⬟ྍ
ࡔ㎚㌵࣭㞳ศⓗ἞ᨻࡢ㝈ึ᭱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢࡃ
࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡓࢀࡽࡏ㍕࡟Ἴࡢ໬௦㏆ࡀయ඲ᅜ࡛ࡅ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛᥮㌿
ࡾ࡜࡯ࡢỤᮾ὜㸬 
࡜ேᅜእࡤࢀࢀࡲ࠺࡟㩭ᮅࡋࡶࡀ⚾ ۑ
ᣢẼ࠸࡞ࡅ⨨ࢆಙ࠸ࡉࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟ேᅜእ࠺࠸
ࢆᅉෆࡀᅉእ࠺࠸࠺ࡇ࡟᫬ྠࠊࡃ࡞㐪┦࡟ࡘࡶࢆ
ᅜྠࡤࢀࡍ⏝㐺ࢆ๎ἲ࠺࠸࡜ࡃࡺ࡚ࡋࡔࡾࡃࡘ
ࡿ࠸࡚ࡌ㏻࡟࠿ࢀࡎ࠸ࡢ᪉࿡ᩛࡀࡽࢀ࠿ࠊࡶࢆே
ࡢ௚ࡃ࡞᩿Ἔ࡟ࡡࡘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
࡚ࡋ࡜ᜨᬛࢆᚰ␲⊜࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡗᙇぢࢆືᣲ
ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡿࡓ࠸࡟ࡘࡶ
࠸࡚ࡆᣲࡶ࡛ᡤࡢ௚ࡣᛶᙜ୙ࡢᙺࣀ㩭ᮅࡢྜྷ⚽ 
౵᮶እࡢᅇ༑ᩘⓒ஬᮶௨ྐ᭷ࠊࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ࠋࡿ
Ἔ࡟ࡡࡘࠕ࡚ࡋᑐ࡟ྐṔࡢᓥ༙㡑ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ␎
ᬛࢆᚰ␲⊜࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡗᙇぢࢆືᣲࡢ௚ࡃ࡞᩿
ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡋ࡜ࡵᡄࢆࠖᜨ
࡜ࡇࡿ࡞㡰ࡢೖ㸬 
౛ࠊⓗ┠ࡢࡘ୍࡚ࡗࡲ㞟ே୕ࡣேᮏ᪥ ۑ
ࢆᗑࡍฟࢆ㓇࠸᪨࠿ࡇ࡝ࠊ࡚ࡁ࡬⏫࠸࡞ࢀ㥆ࡤ࠼
ࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡟⏫ࡢࡑࡶ࡛ᗘ୍ࠊྜሙ࠺࠸࡜࠺ࡑ᥈
࠸ࡘ࡚ࡗࡲࡔࡣே஧ࡢ࡜࠶࡚ࡋ࡟㡿㤳ࢆ⪅ࡿ࠶
␲ࢆࢇ࠿ࡢ⪅ෆ᱌ᑡከࠋࡿ࠶ࡀ㢼࠺࠸࡜ࠊࡃࡺ࡚
ᨾࡢ⏝↓ࡣே஧ࡢ௚ࡶࡃ࠿ࡶ࡜ࠊࡶ࡚ࡗᛮࡃࡋࢃ
ࠋ࠸࡞ࡉࡔ࠸ゝࢆ㞀
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡣே㩭ᮅ 
ࡢᛶ≉ࡢேᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡃࡼࡣ௒ࠊࡣグୖ 
୺ᅋ㞟ࡿࡍ㥙෽ࢆ⩏୺⏘ඹࡣேᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍
ࡽࡅࡘ࡟㌟࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࢆᛶ≉ࡢ⩏୺య඲⮳஀⩏
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࢇⰍࡓࡗ࠸࡜⏘㑇ࡢ఍♫ኈṊࡸᛶ≉࡜ᅜᓥࡣࢀࡑ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜࿴ㄪ࡞ጁ⤯ࡓࡌ⏕ࡽ࠿ᅉせ࡞
࠸࡚ࢀࢃゝࡃࡼࡣ௒ࡓࡲࡶࢀࡇࠊྜሙࡢேᅜ㡑 
ࡾᡂ࡟ࡾࡲᅛ࡜ࡦ࡚ࡃᙉࡀᛶಶࡢேಶࠊ࡟࠺ࡼࡿ
୺ᐙᅜࡶ࡛୰ࡢ໬⏺ୡࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ≉ࡿࡡ࠿
࡞ᅋ㞟ࡶᐙᅜࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡃ⃰Ⰽࠎ᪥ࡣ⩏
ࡢࡑ࡜ࡗࡶࡣ࡛๓ࡢᶵ༴ࡣᛶ㈏୍ⓗ⧊⤌ࡽ࠿ࡔࢇ
໬௦⌧ࠊྜሙࡢᅜ㡑ࠋ࠸࡞ࡣ㆟␗࡟ࡿࡍⓎࢆ್౯
㔜㈗ࡢື㐠໬୺Ẹ⏤⮬ࡢࡾ࠿ࡤࡓࡋ㦂⤒࡛⛬㐣ࡢ
࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ್౯ྠඹ࡞
ࠋ࠺ࢁࡔ

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㸧᭶3 ᖺ1102㸦ᕳ31 ➨ 㞟ㄽ✲◊Ꮫ኱ሗ᝟ᕞ஑
⏕ඛᾈኤᮤ㸬 
ࡓࢀࢃ࠸࠿࡜὜ຍ࠿࡜⨶ຍࡃࡽࡑ࠾ ۑ
ࡍ࡜࠺ࡑࠊࡃ࡞㐪┦࡟ேࡓ࠸࡛ࢇఫ࡟ࡾࡓ࠶ᾏ㔠
ᒓࡢᮏ᪥௦ྂࠊࡾ࠶࡛ᅗ∧ࡢᅜ㑣௵ࡢࡕࡢࡤࢀ
࿐ే࡟⨶᪂ࡣᅜ㑣௵ࡢࡇࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡜ 㸽㡿
ࠋࡓࡗ࡞࡟᪘㈗ࡢ⨶᪂ࡶ᪘⋤ࡢࡑ࡚ࢀࡉ
ࡢ᪘୍࡟Ặ※ᮌࠎబ࡛ㄝఏ⣔ᐙࠊࡣඛ♽ࡢ㤿ྖ 
㛵࡜᪘⋤ࡢ⨶᪂࡚ࡋࡾᅇ㐲ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍ
ヰࡢ ᠈ࡢẶᑑ㐩㔠⪅Ꮫ᪥ᅾ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡿ࠶ಀ
ࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࢆヰࡢࡇࡀ㤿ྖࠊࡀࡿ࠶࡛
ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠸ᝏࡕᣢẼ࡚ࡋᑐ࡟ ᠈
ࠋ࠸࡞
࡜ࡗࡶ࡟῭ⓒࡾࡼ⨶᪂ࡣ㊃࡜ࡳዲࡢ㤿ྖࠊࡔࡓ 
࡟⤫⾑ࡢศ⮬ࡣࢀࡑࠊࡃࡋࡽࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆឤ㏆ぶ
ࡗ࠶࡛㠃ࡢࢀὶࡢἨ※ࡢ໬ᩥᮏ᪥ࡃ࡞ࡣ࡛࡚࠸࠾
ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡓ
ࢆ῭ⓒ࡚ࡾ೉ࢆຊࡢ၈ࡣࡒࢇ࡞⨶᪂ ۑ
ࡢ໬ᩥ⨶᪂ࠋࡔ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀࡑࠋࡔࢇࡓࡋࡰࢁ࡯
࠸࡞ࡷࡌᮏᡭ࠾ࡀ῭ⓒ࡞ࡳࠋࡿ࠶ࡀᛶ๰⊂࡟ࡇ࡜
ࠋ࠿
ࠊࡾ࠶࡛㐩ேࡢᇦᆅ㐨⨶඲ࡢᅜ㡑ࡣ⿰ᮎࡢ῭ⓒ 
ࠊ࠸ࡽࡄࡿ࠶ࡶㄒ⏝఍♫࠺࠸࡜ࠖ᝟ឤᇦᆅࠕࡶ௒
㛵த➇࡟ጁᚤ࡜㐩ேࡢ㐨ᑦ៞ࡿ࠶࡛ᏞᏊࡢ⨶᪂ᪧ
ࠋࡿ࠶࡟ಀ
ࡉ㆑ពᐖ⿕ࡶࡃࡼࡣྃᩥࡢ⤌ࡅ㈇ࠊ࡛୰ࡢྐṔ 
ࠋࡿࡍᅾᏑࡣࢀࡑࡶ࡟ಀ㛵᪥㡑ࠊ࡛ࡢࡶ࡞ࡕࡀࢀ
ࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡿ࠶࠿࠸࡞ࡀᛶ๰⊂࡟໬ᩥ⨶᪂
Ṕࢆ࡜ࡇࡓࡾ೉ࢆຊࡢ၈ࡢໃእࡀ⨶᪂ࡣẶᾈኤᮤ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ぢࡿ࠶࡛Ⅼởࡢྐ
ࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡶ௒ࡣྐṔࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡵᐃ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡢᅜ㡑ࡢᐙᅜᓥ༙
௖῭ⓒ㸬 
㡑ࡢᓥ༙ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓ᪘Ẹࡢᓥ༙㡑ࡣ㤿ྖ 
୕࡚ࡋ㈏୍࡜᪘₎ࡢ㝣኱࣭᪘వᢇࡢࣝࢦ࣭ࣥࣔ᪘
༡ᅜ୰ࡣ໬ᩥ࡛᪘㡑ࡣ῭ⓒࠊ࡟᭦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ศ
࡛ࡲ࡟໬ᩥ㫽㣕ࡀࢀࡑࠊࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⣔ᮅ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡓࡗࡀ⧅
Ꮚᥭࡽࡥࡗࡶࠊࡎࡽࡼࡓ࡟ᮅ໭ࡣ῭ⓒ ۑ
࡟ཌ⃰ࢆ㡪ᙳⓗ໬ᩥࡢࡑࠊࡾࡼࡓ࡟ᮅ༡ࡢ༡௨Ụ
ࠋࡓࡅ࠺
ࡵࡓࡿࡅ࠺ࡀᮏ᪥ࡢᮇ㫽㣕ࢆ㡪ᙳࡢ῭ⓒࡢࡑ 
ࡢᮾᴟ࠿ࡿࡣࡀ໬ᩥࡢᮅභࡢ༡Ụࡣࡾࡲࡘ ̿
࡜ࡃࡽࡦࢆ⳹ࡢ໬ᩥ㫽㣕 ̿ ࡚ࡗΏࡧ㣕࡬ᓥ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍࡽࡓࡶࢆ⏝స࡞ࡂࡋࡩ࠺࠸
ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡋೌᶍࢆ໬ᩥࡢ㸧ᮅභ㸦ᮅ༡ࠊࡀ῭ⓒ 
ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋᐃỴࢆ࿨㐠࡜᱁ᛶࡢᅜࡢࡇ
ࠋ࠺
ᗈࡢ⛙ኴࡸᑎᐑ୰ࡢ࿴኱ࡢᮏ᪥࡜➗ᚤࡢ௖῭ⓒ 
࡞ࡋㄆ☜ࢆࡢࡿ࠶࡛⣔ྠࡣ➗ᚤࡢ⸃⳶ີᘺࡢᑎ㝯
ࡣࡽᙼࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟㊰ᮎ࡞᠋᝺ࡢ῭ⓒࠊࡽࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ៘ࢆࡕᣢẼ࠸ࡋᝒ࡜࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶࡛ࡏᖾ
ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᴦῘࠊࡣ௖῭ⓒ࡟࠿ࡋࡓ ۑ
࡞࠺ࡼࡓࡏࡉ⳹᪼࡬࠿࡜ࡈ࡟࡞࡚ࡗࡁࡋ࡟᫂㏱
ࡢ௖῭ⓒࡿ࠸࡚ࡗࡇࡢ࡟వᢇ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀຊ㨩
ࡓࡓࢆ➗ᚤ࡞࠿ࡍ࠿࡟࡜ࡶཱྀࡃ࡜ࡈ࡜ࡇࡣᚩ≉
㝯ᗈࡢ⛙ኴࡸᑎᐑ୰ࡢ࿴኱ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟➗ᚤࡢ⸃⳶ີᘺࡢᑎ
࡚ࡋゝ᩿࡜ᅜ⻅㔝ࡓࡾ೉ࢆຊࡢ၈ࡣ⨶᪂ࠊ㠃཯ 
࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࠶࡛⊂Ꮩࡶ࡟࠺ࡑယྍࡣ῭ⓒࠋࡿ࠸
࠿ࡋࡿ㢗࡟ᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗྜࡕ࠿ศࢆ⾑࡛ࢀࡑࠊ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆឤᖏ㐃ࡢ┕ྠ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
㒔ࡢࡋࢁࡰࡲ㸬 
ࠊࡁ࡜ࡍฟࢆ࠸౑࡬Ᏻ㛗ࡢ၈ࡽ࠿⨶᪂ ۑ
ࡀ၈࡜ࡿ࠸࡚ࡗ஌ྡࢆ๓ྡࡢ᭷ᅛ᪘Ẹ㡑ࡀ⪅౑
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㸧↵ᙲ඲㸦㆑ㄆᅜ㡑ࡢ㑻ኴ㑈㤿ྖࡿぢ࡟ࠖ⾜⣖࡟ࡃࡢ㡑ࠕ
ᮅࡕ࡟ࢇࡇࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡓᣢࢆࡳࡋぶ
ࡿ࠸࡚ࡗ஌ྡࢆྡጣࡢ㢼ᅜ୰ࡃ࡜ࡈ࡜ࡇࡀே㩭
ࢆ๓ྡ࡞ⓗ᪘Ẹࠋࡓ࠼ኚ࡟ྡጣࡢ㢼ᅜ୰ࠊ࡟࠺ࡼ
ࡗ࡞࡟๓ྡࡢᅜእࡃ࡜ࡈ࡜ࡇࡀ⣭㝵㓄ᨭ࡚࡚ࡍ
ࡢ࡝࡯ࡿࡂࡍ࠿ࡸࡊ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡝࡞࠺ࡲࡋ࡚
ࠋࡿ࠶࡛஺እᅜᑠ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛➼ᖹࡣಀ㛵ࡢ၈࡜⨶᪂ࡢ㌷ྜ㐃 
ࠊࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡶ࡛ྐṔࡢᅜ㡑ࠊࡣ᦬ᣦ࠺࠸
ᑐࡣ⨶᪂୍⤫ࠊࡋⓎ཯࡟⥺㊰ⓗ᪉୍ࡢ၈ࠊᚋ୍⤫
ࡲࡋ࡚࠸㏥ࢆຊໃࡢ၈ࠊᒁ⤖ࠋࡿࡍ᥮㌿ࢆ⟇ᨻ၈
ࠋ࠸࡞ࡣ࡟᭩ᮏࡣཬゝࡢ࡛ࡲࡇࡇࠊࡀࡔࡢ࠺
࠺ࡑࡽ࠿௦᫬ࡢࡘ࠸ࡣே㩭ᮅࡋ࠿ࡋ ۑ
ࡍዧ᪸ࡃࡋ⃭࡛ᛕほࢁࡋࡴࡾࡼᐇ⌧ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ẘࡸ᝟ឤ⨶᪂཯࡞Ⅿ⇕ࡢẶ†ኤᮤࡢ⪅Ꮫྐᅵ㒓 
ࡋࠎபᆺཎࡢேᮏ᪥ࠊࡶ࡟ࡁ࡭ࡃ㦫ࠊ࡚ࡗࡶࢆㄝ
ᮏࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢ࡚ࡗࡶࢆᣐ᰿ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
᪥௦ྂ࡜ேᓥ༙㡑௦ྂ⣔῭ⓒࠊࡿ࠸࡚ࡋ㈏୍࡛᭩
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᛶ㉁ྠࡢ࡜ேᮏ
ࠖᐑ⚄వᢇࠕࡓࢀࡉᾘࡾྲྀࡣ⥺ど࡞㟼෭ࡢ㤿ྖ
ࡶࡃࡼࢆᛂ཯ⓗ⾑ከࡢẶ†ኤᮤࡿࡍᑐ࡟⏬ィ❧ᘓ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᢤぢ
ሙⓏࡢᮏ᪥㸬 
࡞ࡇ࠾࡚࠸࠾࡟ᶍつࡢᐙᅜࠊୖྐᮏ᪥ ۑ
ࢀࡍᩋኻ࡟ᴗ஦኱ࡢࡇࡋࡶࡾ࠶࡛ᚁእࡢึ᭱࠺
ࡀឤᶵ༴࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍஸ⁛ࡣᮏ᪥ࡤ
᱁ᛶࡢⓚኳࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡟ⓚኳᬛኳ
᝟㝿ᅜࠊࡣ௦୍ࡢⓚኳࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡏᐹ࡚ࡋࡽ࠿
ࢁࡶࢆໃ
㸬㸬
Ẽ࡞࠺ࡼࡢࢮ࣮ࣟ࢖ࣀࡢࡵࡓࡓࡌឤ࡟
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࿡
㛵ࡢ࡜ᮏ᪥࡜῭ⓒࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡚ࡋ㈏୍ࡀ㤿ྖ
࡜ᯝ⤖ࡢྐṔࡣරὴእᑐࡢᮏ᪥ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ಀ
ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡇ㉳࡚ࡋ
㌷Ỉ࡟ࡵࡓࡢᾏΏࠕ࡜ࡢࠖࡓࡗ࠿ከࡀཱྀேࠕࡎࡲ
රࡢẶ᭎Ᏻ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡟ᕞ஑໭ࠊ࡚ࡗ࠶࡛せᚲࡀ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࡢࠖࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ⯪
࡟⌮ㄽࡢ᭩ᮏࡢ㤿ྖࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡛⏤⌮࡞ⓗ⌮≀࡞
ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞ⓗ↛ᚲࡣරὴࡢᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡼ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㏕࡟ᶵ༴ࡢࡕ࡫ࡗᓴࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡚ࡗ
ฟࡣ࡜ࡇࡿ࡚ᤞぢࢆ᪘ぶ࣭ᘵ඗࡞࠺ࡑယྍࡢ῭ⓒ
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿࡞᮶
ࡀ⧅ࡢ࠿ࡽఱ࡜᪂ᨵ໬኱࡜ஸ⁛ࡢ῭ⓒࠊ࡟ࡳᅉ 
ࡿ࡞࡟ゝ㐣࠸࡞ࡢᣐ᰿ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠺ࡾ᭷ࡀࡾ
ࡔࡿࡁ࡛ᐃ᝿ศᗄࡣᛶ↛⵹ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
ࠋ࠺ࢁ
ᡓᾏࡢỤᮧⓑ㸬
ࡍ⏕ㄌ࡛࠿࡞ࡢ㆑ពࡢࠎಶࡀேᮏ᪥ ۑ
ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡓࡗ࠶࡛ึ᭱ࡀࡁ࡜ࡢࡇࠊࡣࡢࡿ
ࡍ⏕ㄌࡀⓚኳ࡟࠿࡞ࡢ㆑ពࡢ⪅ᒙୗࡢᮏ᪥ࠕ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡁ࡜ࡢࡇࠊࡶࡢࡿ
௨ࠊࡽ࡞ࡢ࠸࠸࡚ぢ࡜ㄽ⯡୍ࡋࡶࡀ࡜ࡇࡢグୖ 
̿ ࠿࡜ࠖ ࿧ᘺ༝ࠕࠊࡤ࠼౛ ̿ ྐ௦ྂᮏ᪥ࡢ๓
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ㡪ᙳࡶ࡟㔘ゎࡢ
ࠊࡁ࡙ࡘࡀ⪅࿨ஸࡢࡽ࠿῭ⓒࠊ࡜࠶ࡢࡇ ۑ
ⓑ࡟ࡽࡉࠋࡓࡁࡀேవ༓஧࡟᫬୍ࡣ࡟┠ᖺ୕ᚋᡓ
࿨ஸࠊࡶࡢࡃࡽࡦࢆⰼࡀ௦᫬⾡ⱁࡿࢀࢃ࠸࡜ᮇ㬅
ࡣࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉᐜ཰࡟ᘐᐑࡢᮏ᪥ࡀࡕࡓே῭ⓒ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡚ࡋࡎ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻⢭࡟㝗ḞࠊⅬᙅࡢேᅜ㡑ࡣ㤿ྖ 
ᜍࠊ࡜ࡿࡍ᱌຺ࢆࡢࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ࡶᖺ 04 ࡀࢀ
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡌឤࢆჃឤ࠸ࡋࢁ
ሪ῭ᖹ㸬 
ఏࡽ࠿ᕞ‶⣔ࢫ࣮ࢢࣥࢶࡣࠖ✺ ࠕࡢ≉⊂ᅜ㡑 
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࢃࡗࡓࡶࡢ࡛୰ᅜࡢ₎ࡢᩥ໬࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠸࡞ࡀ
ࡽࠊ‶ᕞࢆ₎Ẹ᪘࡜ಶู໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࠊ୰ᅜ
ࡣࠕᮾ໭ᕤ⛬ࠖ࡜࠸ࡗ࡚ᪧ‶ᕞᆅᇦࡢṔྐࢆ₎᪘
ࡢṔྐ࡟⦅ධࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸࡚ࠊ㡑ᅜഃࡀ཯Ⓨ
ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠿ࡽぢࡓሙྜࠊྖ㤿ࡢほⅬࡣ 40ᖺ
ࡶ๓ࡢ᪥ᮏ▱㆑ேࡢᐈほⓗṔྐゎ㔘࡟࡞ࡿ࡟㐪࠸
࡞࠸ࠋ
ۑ ࡜ࡶ࠿ࡃࡶᮅ㩭ࡢ ✺ࡣࠊ‶ᕞࡀ༢࡟
୰ᅜࡢ୍ᆅ᪉࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣࢶࣥࢢ࣮ࢫࡢㅖᅜ
ᐙࡀṔྐࡢࡣࡿ࠿࠿࡞ࡓ࡛ᥙࡁᾘ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡇࢇ࡟ࡕࠊࡑࡢྡṧࡾ࡜ࡋ࡚ࡇࡢᢇవࡢኪࢆ ࠿
ࡃࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠼ࡤࠊࡓࡔࡈ࡜࡛࡞࠸ࡼ࠺
࡟࠾ࡶ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ⓒ῭ሪ㸦ᖹ῭ሪ㸧࡟ᑐࡍࡿྖ㤿ࡢぢゎࡣࠊሪࡢ
ᩥ໬㑇⏘ⓗ౯್ุ᩿࡛ࡣ࡞ࡃࠊሪࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓྡ
ศ࡟೫ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊᏛ⾡ⓗ஦ᐇࢆぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡑࡢᚋࡢᮅ㩭ྐ࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜࡢ㔜࿡
࡜୰ᅜ࡬ࡢ㐲៖ࢆ≀ㄒࡿᶵᚤ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋᮅ㩭࡜࠸࠺ࠊࡇࡢᆅ⌮᮲௳ࡢ࡞࠿࡛ᅜࢆಖ
ࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢሪࡦ࡜ࡘࢆࡳ࡚ࡶࢃ࠿ࡿࡼ
࠺࡟ࠊࡑࢀ⮬యࡀࡘࡡ࡟ⱔⅯ࡛ᝒ③࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾࡣࠕᐃᯘᑎᆅ஬ᒙ▼ሪ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠕᖹ
῭ሪࠖࡣࠊ⨶࣭၈㐃ྜ㌷ࡢ຾฼ࡢᚋ࡛ᘓ࡚ࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௨๓࠿ࡽ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ஬㔜ሪࡢ
ᇶቭ㒊࡟ࠕ኱၈ᖹⓒ῭ᅜ☃ࠖ࡜้ࡲࢀࡓࡢࡶᡓத
ࡢᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡢࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸲㸧
 ࡲࡓࠊࡇࡢሪࡣⓒ῭ࡢ▼ሪ࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓ஧ࡘ
ࡢෆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ௨ᚋࡢ㡑༙ᓥࡢ▼ሪࡢᐃᆺ
࡜ࡶゝࢃࢀࡿ㈗㔜࡞ᩥ໬㑇⏘࡛࠶ࡿࠋ㡑༙ᓥࡢ୰
࡛ࠊᪧⓒ῭࡛࠶ࡿ඲⨶㐨ࡣⱁ⾡࡜ᩥ໬ࡢᆅᇦ࡜ࡋ
࡚ࡶྡ㧗࠸ࠋࡑࡢᏊᏞࡀᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ಖᏑࡋ࡚
ࡁࡓឡ᝟ࡣࠊࠕᖹ῭ሪ ࡜ࠖㄗゎࡉࢀࡓྡศࡼࡾᓫ㧗
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ
 㸬㏆Ụࡢ㨣ᐊ㞟᪁
 ⣖⾜ᩥࡣࠊ⁛ஸࡋࡓⓒ῭ࡢ᚟⯆㐠ືࡢ୰ᚰே≀
࡛࠶ࡗࡓ⋤᪘ࡢ㨣ᐊ⚟ಙࡢᏊᏞࡢグ㘓࡛ࡲ࡜ࡵ࡚
࠶ࡿࠋ
ۑ せࡍࡿ࡟㨣ᐊ㞟艜ࡽⓒ῭ࡢஸ࿨⪅ࡀ
ࡇࡢⵦ⏕㒆୍ᖏ࡟ఫࢇࡔ࡜ࡁ࡟ࡣࡍ࡛࡟ࡇࡢ࠶
ࡓࡾ࡟ࡣฟ㞼⣔ࡢ㬞᪘ࡀ࠸࡚ྂ⚄㐨ࢆዊࡌࠊᘺ⏕
ᘧ㎰ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࡀࠗࠊ ᪥ᮏ᭩⣖࠘
ࡢグ㏙ࡢ࡟࠾࠸࠿ࡽᐹࡋ࡚ࡶᗈ₍ࡓࡿཎ㔝࡜࠸
࠺࡟ᗄࡃࠊே↮ࡶࡲࢀ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟࠾ࡶࢃࢀࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿᩘᅇࡢⓒ῭᚟⯆㐠ືࡣኻᩋ࡛
⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢヲࡋ࠸ෆᐜࡣ㡑ᅜࡢṔྐᩍ
⛉᭩࡟㍕ࡗ࡚࠶ࡗ࡚ࠊ㨣ᐊ⚟ಙࡢྡࡶά㌍ࡶ⤂௓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ෌ᘓ᚟⯆࡟ኻᩋࡋࡓᣦᑟ㒊ࡢ
୍㒊ࡀ᪥ᮏ࡟ஸ࿨ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡲ࡛ࡣࡼࡃ▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㨣ᐊ㞟᪁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤂௓ࡉࢀ࡚࡞࠸
ࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡿࠋ
 ⓒ῭࡜᪥ᮏࡢ㐣ཤࡢṔྐ࡜ྠ┕㛵ಀ࠿ࡽぢࢀࡤ
ᨻ἞ⓗஸ࿨ࡣ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࠊஸ
࿨௨ᚋࡢ஦᝟➼࡟㛵ࡍࡿ◊✲࣭ᢕᥱࡀࠊ㡑ᅜഃ࠿
ࡽṤ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣṧᛕ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏫
࡟ࠊྖ㤿ࡀ☜࠿࡞㈨ᩱࢆᣢࡗ࡚ⓒ῭ࡢஸ࿨ᏊᏞࡢ
㊧ᆺ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᮏ᭩ࡢ᭱ึ┠ⓗ࡛
ࡶ࠶ࡿṔྐࡢ᰿ᮏ᥈ࡋ࡜࠸ࡗࡓ㠃࡛ࡣࠊ⤊ጞ୍㈏
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
Ϭ㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྖ㤿ࡢ㡑ᅜ࡜㡑ᅜே࡟ᑐ
ࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊ༙ᓥᅜᐙࡢᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࡜ᨻ἞⌮ᛕ࡜
ࡋ࡚ࡢ൲ᩍᩥ໬ࡢ▷ᡤࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀศ࠿ࡗ
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ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖ࡟ぢࡿྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ㡑ᅜㄆ㆑㸦඲ᙲ↵㸧
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊձ ᮅ㩭༙ᓥᩥ໬ࡣ༙ᓥᅜᩥ໬ࡢᆅ⌮
ⓗ≉ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊղ ୰ᅜ࠿ࡽཷࡅධࢀࡓ
൲Ꮫࡀ൲ᩍᛮ᝿ࡢᨻ἞⌮ᛕ໬ࡉࢀࡿ㐣⛬࡛ࠊ኱㝣
୰ᚰࡢ඲㏆௦໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊճ Ẹ᪘ᛶࡣಶே୰
ᚰࡢᨻ἞ᛶࡀࡘࡼࡃࠊㄽ㆟ዲࡁ࡞▷Ẽᛶ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ୍㈏ࡋ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᪥㡑㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㇏⮧⚽ྜྷࡢࠕᮅ㩭ࣀᙺࠖ
ࡣྡศࡢ࡞࠸౵␎ᡓத࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ௵㑣
ᅜࠖࡣ᪥ᮏ᭩⣖ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ᪥ᮏഃࡢ❧ሙࢆ୺࡟
ࡋ࡞ࡀࡽࡶ⌧ᐇᛶ୙㊊࡜࠸࠺㡑ᅜഃࡢ཯ㄽࡢྍ⬟
ᛶࢆ↓どࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠕ᪥㡑ྜేࠖ࡟ࡘ࠸࡚
Ṕྐⓗ஦௳࣭⤖ᯝࡣከᵝ࡞㠃࡛ぢࡿ࡭ࡁࡔ࡜ゝཬ
ࢆ᥍࠼࡚࠸ࡿࠋ
ⓒ῭࡜᪂⨶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂⨶ࡣᨻ἞ⓗ࡟ࡣእໃ
࡟㢗ࡾࠊᩥ໬ⓗ࡟ࡶỴᐃⓗ≉ᚩ࡟ⷧ࠸࡜ぢ࡚࠸ࡿ
༙㠃ࠊⓒ῭࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࡣᩥ໬ⓗྠ㉁ឤࡣࡶࡕࢁࢇࠊ
ᨻ἞ⓗ࡟ࡶඹ࡟኱㝣ໃຊ࡟⬣࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺
ඹឤㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྖ㤿ࡢㄆ㆑ࡣࠊ
ྂ௦༡ᮅ㩭༙ᓥே࡜ᑐ㤿࠾ࡼࡧ໭஑ᕞே࡜ࡢ⧅ࡀ
ࡾ࡜஺ὶࢆ✚ᴟⓗ࡟ゎ㔘ࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࠊࠕⓑᮧỤ ᾏࠖ
ᡓࡸΏ᮶ே࡜࠸࠺Ṕྐⓗ⤖ᯝࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊྖ㤿Ṕྐほࡢ≉ᚩ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ୰
ᚰࡢྜ⌮ᛶࡢ㠃࡛ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿▩┪ࡀ࠶ࡾࠊ⣖⾜
ᩥࡢ㝈⏺ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊࠕះኟᇽᩥ㞟 ࡢࠖᩥ㣭
ྍ⬟ᛶࡢពぢࡣࠊᩥ㞟ࡀ 16 ୡ⣖࡟♽ඛᑐࡍࡿᐇ
ドⓗグ㘓࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊୖ⣭Ṋኈࡀ⢭⚄ⓗ౯್
ほࡢⴱ⸨࡛ᛮ᝿ⓗ࡟㌿ྥࡍࡿࡣࡎࡀ࡞࠸࡜࠸࠺୺
ほᛶ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡋࡓሙྜࠊᐈほᛶࡢ
㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟࡢࠕᖹ῭
ሪࠖ࡟ᑐࡍࡿྖ㤿ࡢពぢࡶ ̿ ࠕᖹ῭ሪࠖᘓ❧
᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡓ࡞஦ᐇࡣู௳࡜
ࡋ࡚ ̿ ሪ࡟้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕⓒ῭ࣤᖹࢢࠖ࡜࠸
࠺ᩥྃ⮬య࡟ᣊࡾࡍࡂ࡚ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㡑ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡣࠊᨻ἞࣭⤒
῭ⓗ≧ἣࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࡞࠸ࡓࡵࠊ㠀⌧ᐇⓗ⣖⾜ᩥ
࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㝈⏺ࢆ⾲ࢃࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ྖ㤿ࡢ㡑ᅜ㛵㐃᭩ࡢ௦⾲స࡛࠶ࡿࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖
⾜ࠖࡀ㡑ᅜ࡛࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ㡑ᅜே
࡟ᑐࡍࡿཝࡋ࠸ホ౯࡜㡑ᅜᩥ໬ࢆ൲ᩍᩥ໬ࡢᘢᐖ
ⓗᝏᙳ㡪ࡢ㠃ุ࡛᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ൲ᩍࡢᘢᐖ࡟ࡼࡿᮅ㩭ࡢᮎ㊰࡜㡑ᅜ
ேࡢ▷ᡤࡢᣦ᦬࡟ࡘ࠸࡚ࠊṧᛕ࡞ࡀࡽಶேⓗ࡟ࡣ
ྠឤࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᮅ㩭༙ᓥࡣ௒ࡶิᙉᅜ࡟ᅖ
ࡲࢀ࡚⌮ᛕࡢศ᩿ᅜࡢࡲࡲ⥭㏕ࡋ࡚࠸࡚ࠊఱ༑ᖺࠊ
ఱⓒᖺ๓ࡢṔྐ࡜ྠࡌṑ㌴ࡢ୰࡟࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ㡑
ᅜࡣ൲ᩍࡢᪧ⩦ࢆ⫼㈇࠸㈨ᮏ୺⩏⏘ᴗ໬࡟ᡂຌࡋ
࡚ࠊᨻ἞ⓗẸ୺໬ࢆ⾑ࢆὶࡋ࡚຾ࡕྲྀࡗࡓ࡜࠸࠺
㈗㔜࡞㈈⏘ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ40ᖺࡶ๓ࡢྖ
㤿ࡢᐈほⓗᣦ᦬࡟⪥ࢆഴࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ
࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
                     
 ト
㸯㸧 Ṕྐᑠㄝᐙࡢྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢ୍㐃ࡢసရ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿṔྐほ
ࢆ⾲ࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠕྜ⌮୺⩏ࢆ㔜ࢇࡌࡿࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣ኱ᡓᮇ࡟ᡓ㌴ᑗᰯ࡜ࡋ࡚㌷ࡢ୰
࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞㠀ྜ⌮ࢆぢࡓࡇ࡜࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣࠕ᫂἞࡜᫛࿴ ࢆࠖᑐ⨨ࡋࠊࠕᑒᘓไᅜᐙࢆ୍ኪ࡟ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞㏆
௦ᅜᐙ࡟సࡾ᭰࠼ࡓ᫂἞⥔᪂ࠖࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ᫛࿴ᮇࡢ
ᩋᡓࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࢆᬯ㯮᫬௦࡜ࡋ࡚ྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕྖ㤿ྐほ ࡜ࠖ࠸
࠺⏝ㄒࡣྖ㤿⮬㌟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚋ࠿ࡽࡘࡅࡽࢀࡓࠋ
㸰㸧 ྖ㤿ࡣᮅ㩭ࡢ⑂ᘢࡉ࡟ゐࢀ࡚ࠕᮤᮅ஬ⓒᖺࡣୡ⏺࡟౛ࡢ࡞
࠸㈌ᖯࢮࣟࡢᅜ ࡜ࠖゝࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪝⏣ᕒࡣࠊࠕ㈌ᖯࡢ㗪㐀
ࡣࡍ࡛࡟㧗㯇᫬௦࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮤẶᮅ㩭᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ึᮇ
࡟ࡣ㈌ᖯࡸ㕲㖹࡞࡝ࡢὶ㏻ࡀヨࡳࡽࢀࡲࡋࡓࡀࡲࡔ୍㒊࡟࡜࡝ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ⏕⏘ຊࡢⓎᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ1678ᖺ௨ᚋ࡟ࡣ
ᅜᐙࡀ㗪㐀ࡍࡿᑠ㢠㈌ᖯ࡛࠶ࡿࠕᖖᖹ㏻ᐆࠖࡀᖖ᫬㗪㐀ࡉࢀࠊࡦ
ࢁࡃὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ࡜཯ㄽࡋࠊࡲࡓྖ㤿ࡢ൲ᩍ⑂ᘢㄽ࡟ࡓ࠸
ࡋ࡚ࡶ␗ㄽࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
̿ ୰ሯ᫂ࠊ㧗ᩥ◊ࠊ2009ᖺࠗࠊ ྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢṔྐほ ࠘ࠊpp. 49㹼
50 
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
㸱㸧 ⚟ἑㅍྜྷࡀࠕ⬺ளㄽࠖࢆ᭩࠸ࡓࡢࡣࠊ1885ᖺ㸦᫂἞ 18ᖺ㸧
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣ᪥ᮏࡀ㏆௦໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࢔ࢪ࢔ࡢࠕᝏ཭ࠖ
࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊࠕすὒࡢᩥ᫂ᅜ࡜㐍㏥ࢆඹ࡟ ࠖࡍࡿ௨እ࡟࡞࠸࡜㏙࡭
ࡓࠋࡔࡀࠊࡇࡢ㡭ࡢ᪥ᮏᨻᗓෆ࡟ࡣᮅ㩭ࢆΎᅜ࠿ࡽ⊂❧ࡉࡏࠊᜏ
ஂⓗ࡟୰❧໬ࡍࡿ᪉ࡀࡴࡋࢁ࢔ࢪ࢔ࡢᏳᐃ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜࠸࠺እ஺
ᵓ᝿ࢆᣢࡘࡶࡢࡶ࠸ࡓࠋពእ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ពぢࡣ஭ୖẎࡢࠕᮅ㩭ᨻ␎ពぢ᱌ 㸦ࠖ1882ᖺ㸧࡛࠶ࡾࠊᒣ┴
᭷᫂ࡢࠕእ஺ᨻ␎ㄽ 㸦ࠖ1890ᖺ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
̿ ୰ᮧᨻ๎ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2009ᖺࠗࠊࠕᆏࡢୖࡢ㞼ࠖ࡜ྖ㤿ྐほ ࠘ࠊ
p.175 
㸲㸧 ┈ᒣࡢᘺີᑎ♴▼ሪ(ᅜᐆ➨ 11ྕ)࡜ඹ࡟ࡓࡔ஧ࡘṧࡗ࡚࠸
ࡿⓒ῭᫬௦ࡢ▼ሪ࡛ࠊ㡑ᅜ▼ሪࡢጞ♽࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋሪྛ㒊ࡢ
≉␗࡞ᵝᘧࡣࠊ㡑ᅜ▼ሪᵝᘧࡢ⣔㆕ࢆᐃࡵࡿࡢ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ሪ࡛
࠶ࡿࠋᘺີᑎᆅ▼ሪ࠿ࡽጞࡲࡗࡓⓒ῭▼ሪࡢᙧᘧࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࡇ
ࡢ▼ሪ௨ᚋࡢⓒ῭▼ሪࡢᙧᘧࡣࠊከᑡࡢ⣽㒊ኚ໬ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㧗
㯇᫬௦ࡲ࡛⥆ࡃࠋึᒙሪ㌟ࡢ 4㠃࡟ࠊ၈ࡢ⸽ᐃ᪉ࡀⓒ῭ࢆ⁛ࡰࡋ
࡚࠿ࡽ⮬ศࡢ⣖ຌᩥࢆ้ࡲࡏࡓࡀࠊ▼ሪࡣグ㘓ࡢࡎࡗ࡜๓࡟ᘓ࡚
ࡽࢀࡓࡢࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ̿ ᮤ㐨Ꮫࠊ1997 ᖺࠊࠕᐃᯘᑎᆎ஬ᒙሪ☃㖭࡜ࡑࡢసᡂ⫼ᬒ ࠖࠊ
ࠗඛྐ࡜ྂ௦࠘ 8ࠊ㡑ᅜྂ௦Ꮫ఍

ཧ⪃ᩥ⊩
1㸬ᯇᮏ೺୍ࠊ2009ᖺࠊ ᪂₻ᩥᗜࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻ࢆㄞࡴ࠘
2㸬୰ሯ᫂ࠊ2009ᖺࠊ㧗ᩥ◊ࠗࠊ ྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢṔྐほ࠘
3㸬୰ᮧᨻ๎ࠊ2009ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑࠗࠊࠕᆏࡢୖࡢ㞼ࠖ࡜ྖ㤿ྐほ࠘
4㸬ྖ㤿㑈ኴ㑻ࠊ2008 ᖺࠊᮅ᪥᪂⪺ฟ∧ࠊ⾤㐨ࢆࡺࡃ 2ࠗ㡑ࡢࡃ
࡟⣖⾜࠘
5㸬ᚿᮧ᭷ᘯ⦅ࠊ2007ᖺຮㄔฟ∧ࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻஦඾࠘
6㸬ᖹซ♫ࠊ2007ᖺࠗࠊู෉ኴ㝧 ྖ㤿蘹ኴ㑻 ᪂ࡋ࠸᪥ᮏࡢⓎぢ࠘
7㸬₻໷ேࠊ2007ᖺࠊPHP᪂᭩ࠗࠊ ྖ㤿ྐほ࡜ኴᖹὒᡓத࠘
8㸬࿴⏣ᏹࠊ2004ᖺࠊᩥ᫓᪂᭩ࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻࡜࠸࠺ே࠘
9㸬㟷ᮌᙲࠊ2004ᖺࠊᮅ᪥㑅᭩ࠗࠊྖ㤿蘹ኴ㑻࡜୕ࡘࡢᡓத ᠾ㎮࣭
᪥㟢࣭ኴᖹὒ࠘
10㸬㧗ᶫㄔ୍㑻ࠊ2002ᖺࠊࡢ࡭ࡿฟ∧௻⏬ࠗࠊ ࡇࡢᅜࡢ࠶ࡋࡓ ྖ
㤿蘹ኴ㑻ࡢᡓதほ࠘
11㸬ྥ஭ᩄ ࠊ2000ᖺࠊᩥ⸤᫓⛅ࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻ࡢṓ᭶࠘
12㸬᱇ⱥྐࠊ1999ᖺࠊ᪂᭩㤋ࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻ࢆ࡞ࡐㄞࡴ࠿࠘
13㸬ᮧ஭ⱥ㞝ࠊ1997ᖺࠊ኱ᕦ♫ࠗࠊ ྖ㤿蘹ኴ㑻 ᪥ᮏࢆ▱ࡿ࠘
14㸬ḒᝓỌࠊ2002ᖺࠊᏛ◊ᩥ໬♫ ࠗࠊ 㡑ᅧྂ௦㔠▼ᩥ⥈ྜ⣴ᘬ࠘
15㸬ᮤ 㐨Ꮵࠊ1997ᖺࠊࠕᐃᯘᑎᆎ஬ᒙሪ ☃㖭࡜ࡑࡢసᡂ⫼ᬒࠖࠗ ඛ
ྐ࡜ྂ௦࠘ 8ࠊ 㡑ᅧྂ௦Ꮵ᭳ 
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